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A N E X O S 
I . - I N T R O D U C C I O N 
La ra íz bastea del gran problema ob je to de este es-
tud io técn ico reside en e l enorme e impresionante número^ de 
accidentes de t raba jo que año t r a s año y erí progresión cre-
c ien te se producen en todo e l mundo, en las espantosas c i -
f ras de vidas perdidas o truncadas por l a incapacidad acc i -
dental para e l t r a b a j o , ya sea ésta más o menos p a r c i a l , ya 
sea t o t a l para la propia labor del o f i c i o , o absoluta para 
toda p ro fes ión ; en el s in número de t rascedenta les , y mu- -
chas veces gravísimos problemas personales, f a m i l i a r e s , so-
c ia les o estata les que, como t r á g i c a secuela, se o r i g i nan , 
y f ina lmente en las ciertamente fabulosas pérdidas económi-
cas que los accidentes labora les ocasionan. 
£s por lo dicho anter iormente que el gran problema 
de la seguridad en el t r a b a j o , que presenta c a r a c t e r í s t i c a s 
muy variadas y especiales de un i ve r sa l i dad , trascendencia y 
complej idad, ha despertado en nosotras como especial is tas- -
en salud en el t r a b a j o , e l i n te rés de conocer más a fondo y 
comprender de modo más exacto y r e a l i s t a su verdadero alean 
ce e importancia. 
Lo que acabamos de exponer necesariamente l l e v a al 
ánimo de toda persona consciente e l t o t a l convencimiento de 
que l a seguridad e higiene en el t r aba jo es realmente aeree 
dora que se le otorgue el máximo i n t e r é s , atención y dedica 
c ión , ya que desligada de toda mira u t i l i t a r i a , tan sólo -
t r a t a de buscar el r iesgo labora l dondequiera se encuentre, 
y aún, adelantándose a su e x i s t e n c i a , preveni r de antemano 
el que presentará un nuevo t r aba jo u operación antes de su 
2. 
puesta en marcha, t ratando de a r b i t r a r los medios necesa- -
r i os y más convincentes para e v i t a r l o en tanto como sea hu-
manamente pos ib le . 
La e f e c t i v i d a d prevent iva que se consiga como conse^ 
cuencia de esta gest ión se t r aduc i r á en un mayor b ienestar 
personal genera l , un mejor cl ima socia l y , en ot ro orden de 
ideas» tendrá una acusada repercusión sobre la p r o d u c t i v i - * 
dad , . l a producción y l a economía de la empresa, cuya prospe 
r idad es d e f i n i t i v a , r e v e r t i r á en mayor o menor grado pero » 
en todo caso siempre posi t ivamente sobre e l personal que en 
e l l a t r a b a j a . 
.Por todo ésto, las d i recciones y gerencias de las -
empresas deben de comprender cada ves mejor el problema y 
penetrar en e l l a s más profundamente el convencimiento que -
es prec iso conceder a la seguridad un máximo de atenc ión, 
prestándole cada días más apoyo y co laborac ión; evolución -
que es de tanto más apreciar en su j us to va lor por cuanto 
rompe los t rad i c i ona les -y arcaicos moldes -de una exc lus iv is . 
ta preocupación por los problemas de producción, económicos 
o de f i nanzas , encaminándolos también hacia las facetas so-
M 
c ia les y humanas, lo que, en d e f i n i t i v a , no es o t ra cosa -
que per fecc ionar los conceptos de gest ión de .empresa y ge-
rencia-, (2) 
DESCRIPCION DE LA EMPRESA. 
2 . 1 . - ANTECEDENTES DE 1A EMPRESA. 
La Fábrica de ACUMULADORES LEO, S .A . , ubicada 
en la c a l l e Jesús M. Garza en la Colonia Fie-
rro en Monterrey, N .L . , i n i c i ó sus act iv idades 
el 12 dé febrero de 1981 como ensambladora, r£ 
paradora y carga de b a t e r í a s , ya que no conta-
ba con la maquinaria necesaria para la fab r i ca 
ción de las piezas necesarias para la e labora-
ción de las ba te r ías , por lo cual las tenía -
que comprar a o t ra empresa. En esa misma épo-
ca sólo contaba con la mitad del espacio f í s i -
co actual y solamente laboraban en e l l a 6 obre, 
ros y 3 empleados, teniendo una producción - -
aproximada de 200 a 400 ba ter ías por mes. A -
f i na les de ese mismo año se adqu i r ió l a maqui-
nar ia necesaria para la f ab r i cac ión de las pa£ 
tes necesarias para la e laboración de los acu-
muladores, comprando solamente la materia p r i -
ma; con este nuevo progreso, l a f áb r i ca tuvo -
que expanderce en espacio f í s i c o y con t ra ta r 
nuevo personal aumentando así su número a 25 -
obreros y 6 empleados, con l o cual su produc-
ción se incrementó de 3,500 a 4,000 acumulado-
res por mes. 
Actualmente ocupa el mismo espacio f í s i c o , e l 
cual ya es i n s u f i c i e n t e , y no ex is ten posib i l i_ 
dades de expansión, por lo cual se t i ene p la -
neado t r as lada r la f áb r i ca a una área indus- -
t r i a ! y comprar maquinaria con tecnología más 
moderna y l a contratac ión de nuevo personal pa^  
ra poder incrementar así su producción. 
2 . 2 . - ESTRUCTURA DE LA EMPRESA. 
Dentro del área admin is t ra t i va se nos informó 
que no ex is ten manuales de procedimientos, y -
e l organigrama se nos proporcionó en forma ve£ 
bal (Ver Gráf ica No. 1) . 
Las p o l í t i c a s de la empresa han ido surgiendo 
con el paso de los años y según las necesida-
des de la misma, s in embargo no ex is ten en for. 
ma e s c r i t a . 
Entre las p o l í t i c a s mencionaremos: 
- Los empleados contratados para laborar en la 
p lanta sólo son de sexo mascul ino. 
- Todos los t rabajadores deberán u t i l i z a r el -
equipo de protección adecuado durante la j o r 
nada de t r aba jo . 
- Br indar adiestramiento al personal de nuevo 
ingreso. 
Proveedores: 
- A is lan tes León 
- PIPSA D iv i s ión Metales 
- PIPSA D iv is ión Oxidos y Sales 
- Separadores In ternac ionales 
- Compañía Hulera Monterrey Pac í f i co 
- Ingenieros y Consultores. 
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6 . 
Pr inc ipa les C l i e n t e s : 
La producción m a y o r i t a r i a de 70 a 80% es para 
ventas foráneas, p r inc ipa lmente se dest ina al 
estado de Tamaulipas; y el r e s t o , de 20 a 30% 
es para ventas l o c a l e s . 
Horar ios : 
Los horar ios de los t raba jadores son los s i -
guientes : 
Obreros: 
- Soldadores, Ensambladores y Se l ladores : 
de 7:00 a 16:30 horas de lunes a v ie rnes ; 
- Empastadores, Moldeadores de partes y puen-
tes y Terminadores del acumulador: 
de 8:00 a 17:00 horas de lunes a v i e rnes ; 
- Formación y Carga: 
de 7:00 a 15:00 horas de lunes a sábadq; 
de 15:00 a 23:00 horas de lunes a sábado; 
de 23:00 a 7:00 horas de lunes a sábado; 
# 
- R e j i l l a d o r e s : 
de 7:00 a 15:00 horas de lunes a sábado; 
de 15:00 a 23:00 horas de lunes a sábado. 
Con media hora para i n g e r i r sus al imentos en 
e l comedor de l a Fábr ica . 
Empleadós: 
De 8:00 a 18:00 horas de lunes a v i e rnes ; 
de 8:00 a 13:00 horas los sábados. 
Con hora y media para s a l i r a tomar sus a l i -
mentos. 
Sal a r i o s : 
Los sa la r i os de los t raba jadores son los s i -
guientes : 
Obreros: 
- Ayudante de Chofer - $ 6,875.00 por semana 
- R e j i l l a d o r e s - 6,875.00 • * 
- Soldadores y Selladores —- 7,175.00 • * 
- Ayudante de almacén 6,708.00 " " 
- Mantenimiento 8,875.00 " " 
- Reparador 7,810.00 " " 
- Empastador 7,810.00 " " 
- Obreros en general 5,250.00 " " 
Empleados: 
- Ingeniero 27,000.00 por quine. 
- Contador 24,000.00 " " 
- Secre ta r ias - 15,000.00 • M 
- Gerente y Vendedores, por comisión sobre ven, 
tas efectuadas. 
Vacaciones: 
Cada año los t rabajadores t i enen derecho a dis, 
f r u t a r de un período de vacaciones que varían 
según el tiempo -que se tenga de labora r en la 
Fábr ica. Este período l o paga to ta lmente la -
Empresa, así como l a prima vacac iona l . Esto -
es igual para empleados y obre ros . 
Antigüedad: Días de Vacaciones: Prima Vacación. 
1 año 6 25% 
2 años 8 25% 
3 años 10 25% 
Aguinaldos: 
En el mes de Diciembre tan to obreros como em-
pleados rec iben 15 días de agu ina ldo. 
Reparto de U t i l i d a d e s : 
La Empresa d i s t r i b u y e ent re sus t raba jadores -
anualmente en e l mes de mayo, e l 8% de l as uti_ 
l idades correspondientes a l año a n t e r i o r . 
Prestaciones: 
La Empresa otorga a sus t raba jadores d i f e r e n -
tes prestaciones ent re las cuales es tán: 
- Por nacimiento de cada h i j o , se les otorga -
una canasta bás ica , l a cant idad de $5,000.00 
en e f e c t i v o y 2 días de asueto. 
- Seguro de v ida : 
Obreros: $ 500,000.00 muerte na tu ra l 
1 ;000,000.00 muerte por accidente 
Empleados: 1;000,000.00 muerte na tu ra l 
2;000,000.00 muerte por accidente 
i 
- Por matrimonio se les otorga una compensa- -
ción económica, y una semana de vacaciones -
pagadas. 
- En el mes de septiembre se proporciona ayuda 
de tex tos y cuadernos para los h i j o s de los 
t raba jadores . 
- La Empresa otorga pases v i t a l i c i o s a los t r £ 
bajadores y sus f a m i l i a s a albercas y paseos 
campestres en d i f e ren tes s i t i o s l oca les y -
foráneos. 
- Obsequio de un acumulador anua l . 
Seguro Social y Serv ic ios Médicos: 
Por ser una empresa pequeña TÍO e x i s t e depar ta-
mento médico, n i puesto de enfermer ía . Unica-
mente se cuenta con un bo t i qu ín de primeros -
a u x i l i o s , que se encuentra ubicado en el labo-
r a t o r i o de con t ro l de ca l i dad de la empresa, -
además para casos especia les de consul ta o tra_ 
tamiento se u t i l i z a n los s e r v i c i o s pro fes iona-
les de médicos p r i vados , cuyo consu l t o r i o se -
l o c a l i z a a 100 mts. de la empresa. 
Por ins t rucc iones de l a Gerencia, se rea l i zan 
de 6 a 8 exámenes anuales de determinación de 
ALA-U en los obreros en l a b o r a t o r i o s part icula_ 
res. Las determinaciones de plomo sanguíneo -
únicamente se r e a l i z a n cuando los exámenes an-
t e r i o r e s repor tan c i f r a s por encima de las ñor 
mal es. 
Comisión M ix ta : 
Esta in tegrada por 2 personas, una que repre-
senta a l a Empresa y o t ra a los t raba jado res , 
los cuales efectúan jun tas per iód icas para tra_ 
t a r los aspectos de seguridad concerniente a -
los t raba jadores . 
Capacitación y Ad ies t ramien to : 
Esta l a r e a l i z a una comisión formada por traba_ 
jadores y empleados de la Empresa, y la d i v i -
den en 3 per íodos: 
1) Para obreros de rec ién ingreso o con poca -
exper ienc ia . 
10. 
2) Para los que ya conocen su o f i c i o » pero que 
pueden complementar con o t r o . 
3) Para los t raba jadores que ya t ienen expe- -
r i e n c i a . 
Estos reciben d i f e ren tes cursos que les son -
ú t i l e s , sobre temas de: e l e c t r i c i d a d , a l coho l -
ismo, seguridad i n d u s t r i a l , reglamento de t r án 
s i t o , e t c . 
Rotación de Puesto: 
La efectúan las personás que laboran en las -
áreas de mayor exposic ión a r iesgo por contami_ 
nación por plomo, como son los soldadores y -
los ensambladores. A éstos se les cambia cada 
mes por un lapso de 15 días a o t ra área y des-
pués vuelven a su puesto a n t e r i o r . 
Deportes: 
El deporte que prac t ican los t raba jadores es -
e l s o f t b a l l , y l a Empresa les proporciona el 
uniforme y el equipo necesar io . 
Eventos Soc ia les : 
En e l mes de diciembre se efectúa e l f e s t e j o -
navideño, repar t iéndose durante este evento re^ 
galos para los h i j o s de los t r aba jado res . Ad^ 
más se celebran f i e s t a s campestres 2 6 3 veces 
a l año. 
2 . 3 . - ESPACIO FISICO. 
La f á b r i c a de ACUMULADORES LEO, S . A . , se encuentra -
l oca l i zada en la c a l l e de Jesús M. Garza en l a Colo-
nia F ie r ro en Monterrey» N . L . , ocupa un espacio de -
10 mts. de f r en te por 50 mts. de fondo. 
A . - Recepción de Materias Pr imas.- Comprende un - -
área de 4 mts. de la rgo por 5 de ancho. 
B . - Area de Almacenamiento del Acido S u l f ú r i c o . - Mi^  
de 4 mts. de largo y 3 mts. de ancho. 
C.- Area del Compresor y Tanques de Agua.- Loca l i z j i 
do en el 2do. Piso con un espacio f í s i c o de 4 -
mts. de la rgo y 8 mts. de ancho. 
D.- Area de Producción.- Mide 24 mts. de largo por 
10 mts. de ancho, aquí se encuentran loca l i zados 
los departamentos de R e j i l l a d o r a , Mezcladora, Em 
pastadora, Formación de Grupos, Separador, Ensam 
b lado r , Cerrador y Formación de Par tes. 
E.- Formación y Carga.- Esta área mide 8 mts. de -
largo por 8 mts. de ancho. 
F . - Area de Terminado.- Mide 8 mts. de largo y 8 -
mts. de ancho, aquí se l o c a l i z a n los departamen-
tos de Lavado, Control de Ca l idad, Et iquetado, -
Reparación y Almacenamiento de Producto terminada 
G.- Almacén.- Mide 4 mts. de la rgo por 2 mts. de -
ancho. 
H.- Baños.*- Esta área mide 6 mts. de largo por 2 
mts. de ancho. 
I . - Area A d m i n i s t r a t i v a . - Local izada en p lanta ba-
j a y o t ra en el 2do. P iso , ambas miden 6 mts. -
de largo por 4 mts. de ancho. 
J . - Comedor.- Local izado en el 2do. piso y mide 6 
mts. de largo por 2 mts. de ancho. 
K.- Labora tor io (Cont ro l de C a l i d a d ) . - Local izado 
en el 2do. Piso y mide 4 mts. de largo por 2 -
mts. de ancho. 
L . - Embarque.- Esta área mide 6 mts. de largo por 
4 mts. de ancho. 
N o t a : Ver Gráf ica número 2. 
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2 . 4 . - MATERIAS PRIMAS. 
- Oxido de Plomo 
- Plomo ant imonia l al 2 y 4 % 
- Acido S u l f ú r i c o 
- Separadores de v i n i l o y ce lu losa 
- Cajas de Acumuladores 
- Ace t i leno 
- Oxigeno 
- Taponés de p l á s t i c o 
- Et iquetas 
- P in tura 
- Gas i n d u s t r i a l 
- Sel 1obat 
- Cajas de madera 
- Duponol 
- E l e c t r i c i d a d 
- Agua 
- Detergente 
- Corcho con s i l i c a t o s . 
2 . 5 . - PROCESO DE FABRICACION. 
1 ) . El proceso se i n i c i a con l a recepción -
de mater ias pr imas: 
- Plomo preparado especial con 0.5% de ar-> 
sénico y 4.5% de ant imonio . 
- Oxido de plomo 
- Acido s u l f ú r i c o 
- Cajas de p l á s t i c o duro 
- A s f a l t o 
- P o l i v i n i l o (mater ia l a i s l a n t e ) 
- Ace t i l eno 
- Oxígeno 
- Tapas de hule duro con plomo 
- Tapones de p l á s t i c o 
- Corcho con s i l i c a t o 
- Duponol (ge l ) 
- Gas na tu ra l 
» 
- E l e c t r i c i d a d 
- Agua. 
2 ) . Fund ic ión . -
En este proceso se funden las barras de plomo a - -
600°C, para l o cual se u t i l i z a un c r i s o l ( ho rno ) , -
para l a producción de r e j i l l a s ; l a cual con una bom 
ba c e n t r í f u g a , envía el plomo hacia el molde de l a 
r e j i l l a d o r a , para la formación de éstas. 
3 ) . Formación de R e j i l l a s . -
Ex is te una máquina r e j i l l a d o r a que recoge e l plomo 
l í q u i d o * y lo pasa a un molde de acero, r ecub ie r t o 
de corcho con s i l i c a t o s , el molde es en f r i ado con -
agua sal iendo só l i da la r e j i l l a con una f recuenc ia 
de una cada 20 segundos. 
16. 
4 ) . Mezclado.-
Aquí se mezcla el óxido de plomo (250 K'g.), e l á c i -
do s u l f ú r i c o (18 l t s . ) y agua (22 I t s . ) , para lo -
cual se cuenta con una máquina mezcladora, de donde 
con palas, l a mezcla se pasa hacia el empastado. -
El mezclado es de dos t i p o s , el p o s i t i v o de co lo r -
negro y el negat ivo de co lo r r o j o . 
5 ) . Empastado.-
Para e l l o se cuenta con una máquina empastadora que 
pasa las r e j i l l a s una a una, y las recubre de la -
mezcla previameríte-preparada, pasando a un horno de 
pre-secado a t ravés de una banda s in f i n en la cual 
se encuentra en el extremo te rmina l un obrero que -
las rec ibe y las c e p i l l a en forma manual para r e t i -
r a r el excedente de la mezcla, poster iormente este 
obrero las a p i l a en el suelo para su curado, u t i l i -
zando mantas húmedas permaneciendo así durante 3 -
días.. 
6 ) . Formación de Grupos.-
Consiste en l a unión de 4 placas p o s i t i v a s y /o nega^ 
t i v a s con soldadura de plomo, u t i l i z a n d o para e l l o 
soplete y barras de plomo, formándose así grupos po_ 
s i t i v o s y negat ivos . 
7 ) . Ensamblado.-
Consiste en el ensamble del grupo p o s i t i v o con e l -
grupo nega t i vo , colocando en t re cada r e j i l l a pdsit j_ 
va y negat iva un separador de p o l i v i n i l o , formando 
así un elemento del acumulador, e l cual es colocado 
en un vaso de l a caja de p l á s t i c o duro, y cub ie r to 
con su tapa de p l á s t i c o . 
8) . Se l l ado . -
Consiste en la unión de cada uno de los vasos del 
acumulador a t ravés de los puentes conectores, umeii 
do los grupos pos i t i vos y negat i vos , u t i l i z a n d o so-
p le te de plomo l í q u i d o ; poster iormente son se l lados 
con a s f a l t o 1 íqu ido . 
9 ) . Formación y Carga.-
Consiste en el l lenado de cada uno de los vasos del 
acumulador con ácido s u l f ú r i c o d i l u i d o al 30%, pos-
ter io rmente son colocados en l í nea ho r i zon ta l en l a 
mesa de carga y se conectan en s e r i e , colocando la -
c l a v i j a p o s i t i v a y negat iva en el poste respect ivo -
del acumulador, permaneciendo así 48 horas aproxima-
damente. 
10) . Lavado y Secado.-
Ya cargado e léc t r i camente el acumulador, pasa a este 
departamento a t ravés de una banda de rod i1 los^ t rans 
por tadores, se les colocan los tapones de p l á s t i c o a 
cada uno de l os vasos, se lavan u t i l i z a n d o c e p i l l o y 
agua y se secan con a i r e a p res ión . 
11) . Control de Ca l idad . -
Se corrobora l a ca l i dad de cada uno de los acumulad^ 
res u t i l i z a n d o para ésto el aparato probador de car -
ga para luego e t i que ta rse con el l ogo t i po de l a - -
Fábr ica. 
12) . Almacén.-
Se ap i lan en esta área l os acumuladores según su t a -
maño hasta su venta. 
13) . Sal ida del Producto terminado. 
G R A F I C A Ko. 3 
FLUXOGRAHA DE LA FABRICA DE ACUMULADORES LEO» S.A. 
J u l i o de 1984. 
RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE 
MATERIAS PRIMAS 
CURADO 
FUNDICION DE 
PARTES 
FUNDICION 
FORMACION DE 
REJILLAS 
i 
MEZCLADO 
EMPASTADO 
FORMACION DE 
GRUPOS 
SELLADO H ENSAMBLE 
COLOCACION DE 
SEPARADORES 
LLENADO CARGA 
LAVADO 
Y 
SECADO - i 
PROBADO 
ALMACEN . 
T 
SALIDA 
ETIQUETADO 
Fuente: En t rev is ta d i r e c t a con el Jefe de Producción 
I I I . - DELIMITACION DEL ESTUDI®. 
Las empresas que fabr i can acumuladores, emplean en 
el proceso, materias primas y procedimientos que pueden oca^ 
s ionar t ras to rnos a la salud e i n t e g r i d a d f í s i c a de los tra^ 
ba jadores , l o cuál t i ene repercusiones i n d i v i d u a l e s , fami -
l i a r e s , empresar ia les, soc ia les y lega les muy impor tantes. 
Los r iesgos que se o r i g i nan con motivo del t r a b a j o , 
son resu l tado del incremento de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n en -
nuestro país y adquieren cada día importancia re levante tan^ 
to por la f recuenc ia y gravedad que ocasionan en la pobla-
c ión t r aba jado ra , como por el elevado costo que representan 
para la empresa, traduciéndose éste ú l t imo en disminución -
de la p roduc t i v idad . 
Para e v i t a r l a ocur renc ia de accidentes y enferme-
dades p ro fes iona les , debemos conocer primeramente los f a c t £ 
res que los ocasionan, ya que el conocimiento de los e fec -
tos que causan en la salud humana, con l leva a l a búsqueda -
de procesos pato lóg icos i n c i p i e n t e s , los cuales mediante -
una i nves t i gac ión planeada, pueden l o g r a r l a detección opor 
tuna y l a ap l i cac ión de medidas p r e v e n t i v o - c o r r e c t i v a s , -
siendo lo anter iormente expuesto, el ob je to de nuestro esti£ 
d i o , en la Fábrica de ACUMULADORES LEO, S .A . , ubicada en la 
c a l l e Jesús M. Garza de la Colonia F ie r ro en Monterrey, - -
N.L. 
I V . - J U S T I F I C A C I O N . -
La i n d u s t r i a l i z a c i ó n ha venido a c o n s t i t u i r en nues^ 
t ros días una condic ión e x i s t e n c i a l para los países, México 
no podría sust raerse a e l l a s in exponer su p a r t i c i p a c i ó n en 
el mundo moderno, pero tampoco ha podido incorporarse con -
l a seguridad de o t ros pueblos que con a n t e r i o r i d a d i n i c i a -
ran el mismo proceso. (1) 
La i n d u s t r i a l i z a c i ó n genera una c rec ien te var iedad 
de r iesgos l abo ra l es , a s í , el I .M.S.S. repor ta para e l país 
en 1982: 
Empresas a f i l i a d a s 387,799 
Trabajadores reg is t rados 5;475,243 
Riesgos de t r a b a j o 595,260 
Accidentes de t r aba jo 524,492 
Enfermedades de t r aba jo 1,745 
Número de defunciones 1,400 
Costo global I .M.S.S. $ 27,147;000,000 . 
Costo g lobal patrones 190,029;000,000 
Las e s t a d í s t i c a s del I .M.S.S. para Nuevo León en -
1982, son: 
Empresas a f i l i a d a s 25,831 
Trabajadores reg is t rados 384,927 
Riesgos de t r aba jo 46,680 
Accidentes de t r aba jo 42,798 
Enfermedades de t r aba jo 180 
Defunciones 65 
Costo g lobal I .M.S.S. $ 1,733;805,000 
Costo g lobal patrones 12,136;635,000 
A 
Tomando en cuenta lo a n t e r i o r y sabiendo que Monte-
r rey es un Munic ip io i n d u s t r i a l por exce lenc ia , cons idera-
mos fundamental r e a l i z a r estudios de empresas para de tec ta r 
las condiciones labora les ex is ten tes con la f i n a l i d a d de -
d i sm inu i r los r iesgos de t r aba jo en las mismas. 
Las grandes i n d u s t r i a s y algunas medianas han toma-
do conciencia de lo a n t e r i o r , formando comisiones de h i g i e -
ne y segur idad, as i como departamentos de medicina del t r a -
ba jo , al igual que adaptando las medidas c o r r e c t i v a s necesa^ 
* r i a s . 
Las pequeñas i n d u s t r i a s desafortunadamente no han -
implementado lo a n t e r i o r por carecer de recursos económico.s 
s u f i c i e n t e s , y es a és tas , donde debemos enfocar nuestra -
a tenc ión . 
Así hemofi, dec id ido r e a l i z a r un estud io l abo ra l a l a 
Empresa ACUMULADORES LEO, S .A . , con l a f i n a l i d a d de i d e n t i -
f i c a r l o s ' f a c t o r e s de r iesgo e x i s t e n t e s , a n a l i z a r l o s y sug¿ 
r i r medidas tendientes a d i s m i n u i r l o s y /o s u p r i m i r l o s . 
G R A F I C A Nuñero 
ALA-U 
Mg/Lto/Día 
CONCENTRACION DE ALA-U EN SIETE OBREROS DE LA EMPRESA 
ACUMULADORES LEO, S . A . 
Mayo de 1 9 8 2 . 
150-
125-, 
1 0 0 . 
7 5 -
5 0 -
N 25 _ 
9 10- 13 15 
Número d e l O b r e r o 
21 24 
F u e n t e : Cuadro n ú m e r o 25 
N = C o n c e n t r a c i ó n d e A L A - U . 
G R A F I C A Muta ero 5 
CONCENTRACION DE ALA-U EN SIETE OBREROS DE LA EMPRESA 
ALA-U ACUMULADORES LEO, S . A . 
Mg/Lto /Dia M a y 0 de 1 9 8 3 
150 •* 
125 -
100 -
75 . 
50 
N 25 -
£ = L 
9 10 13 15 
N ú m e r o d e l O b r e r o 
21 24 
F u e n t e : Cuadro n ú m e r o 26 
N * C o n c e n t r a c i ó n d e A L A - U 
22. 
V. - O B J E T I V O S . 
5 . 1 . - GENERAL: 
Determinar los fac to res de r iesgo labora l ex is tentes 
en l a Empresa ACUMULADORES LEO, S .A . , mediante el -
a n á l i s i s de sus determinantes y cond ic ionantes , para 
recomendar medidas prevent ivas y de con t ro l que ayu-
den a la disminución de los mismos y que contr ibuyan 
a mejorar l a salud de los t raba jado res . 
5 . 2 - - ESPECIFICOS: 
5 . 2 . 1 . - A p l i c a r los conocimientos adqu i r idos en l a Espe-
c i a l i d a d de Salud en el Trabajo de la Maestría en 
Salud Públ ica . 
5 . 2 . 2 . - Detectar los fac to res de Riesgo a que están ex- -
puestos los t raba jadores de l a Empresa en Estudio 
5 . 2 . 3 . - Evaluar el estado de salud de los obreros que l a -
boran en la Empresa. 
5 . 2 . A . - Determinar los Ind ices de f recuenc ia , gravedad y 
s i n i e s t r a l i dad en los ú l t imos 3 años de acuerdo -
a l I .M.S.S. 
5 . 2 . 5 . - C u a n t i f i c a r las condic iones ambientales, t a l e s co 
mo temperatura, i l um inac ión y polvos inorgán icos . 
5 . 2 . 6 . - Determinar s i ex i s t e adecuación del t raba jador al 
puesto asignado. ^ 
5 . 2 . 7 . - Suger i r las medidas prevent ivas y de c o n t r o l , fa£ 
t i b i e s y adecuadas de acuerdo a los problemas en-
contrados.. 
V I . - M E T O D O L O G I A . -
6 . 1 . - UNIVERSO: 
6 . 1 . 1 . - LUGAR: Empresa ACUMULADORES LEO, S .A . , 
l o c a l i z a d a en la c a l l e Jesús M. 
Garza, de l a Colonia F i e r r o , en 
Monterrey, N.L. 
6 . 1 . 2 . - TIEMPO El estud io labora l se r e a l i z ó 
del 2 a l 21 de j u l i o de 1984, 
con un ho ra r io de 8 horas d i a -
r i a s . 
6 . 1 . 3 . - PERSONA: El es tud io se r e a l i z ó en 24 -
obreros que in tegran la t o t a l i -
dad del personal l a b o r a l . 
6 . 2 . - MATERIAL Y METODO: 
6 . 2 . 1 . - DISEÑO DEL ESTUDIO: 
El es tud io rea l i zado f u é , d e s c r i p t i v o , 
r e t r o s p e c t i v o , a n a l í t i c o y t r a n s v e r s a l . 
6 . 2 . 2 . - TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 
Las técn icas y procedimientos u t i l i z a d o s 
• fueron : 
6 . 2 . 2 . 1 . - Observación D i r e c t a . - Se efectuó me-
d iante l a aprec iac ión de todas las s i t u £ 
clones determinadas que pudieran ser f a£ 
to res de r i e s g o , a los cuales están eá-
puestos los t raba jadores de ACUMULADORES 
LEO, S.A. 
6 . 2 . 2 . 2 . - En t rev i s ta Personal , - Se r e a l i z ó con 
cada uno de los obreros mediante l a api 1_ 
cación de los s igu ien tes ins t rumentos: 
- H i s t o r i a C l ín i ca y Labora l ; para cono-
cer el estado de salud y los anteceden 
tes de t raba jo de los obreros (Anexo -
No. 1 ) . 
- Encuesta Labora l ; para i d e n t i f i c a r - -
r iesgos de t r a b a j o de los obreros den^ 
t r o de la empresa (Anexo No. 2 ) . 
- A n á l i s i s del Puesto; para c o r r e l a c i o -
nar t raba jo desempeñado con personal -
asignado (Anexo No. 3 ) . 
6 . 2 . 2 . 3 . - Observación I n d i r e c t a . - Se rev isaron 
los archivos de la empresa.para obtener 
in formación sobre ausentismo, accidentes 
y enfermedades l abo ra les . 
6 . 2 . 2 . 4 . - Procedimi ento Instrumental e s . - Se -
c u a n t i f i c a r o n algunos fac to res de r iesgo 
del medio ambiente como son: 
- Polvo ambienta l : con la ap l i cac i ón de 
la bomba gav imé t r i ca . 
- Temperatura: mediante la u t i l i z a c i ó n -
de termómetros ambien 
t a l es (Bulbo seco) . 
- I l um inac ión : Con la u t i l i z a c i ó n del -
Luxómetro. 
6 . 2 . 2 . 5 . - Procedimientos de L a b o r a t o r i o . -
- Se r e v i s a r o n l os exámenes de l a b o r a t o -
r i o de los ob re ros , para a n a l i z a r l a -
c u a n t i f i c a c i o n de ALA-U. 
- Se tomó una muestra de sangre a cada -
obrero ( 5 c . c . ) para determinar plomo 
sanguíneo. 
DISEÑO DE LA MUESTRA: 
Siendo una empresa pequeña ACUMULADORES LEO, -
S . A . , decidimos r e a l i z a r un es tud io censal para 
obtener una pana.rámica t o t a l de l a s i t u a c i ó n l a -
bora l . 

V I I . - R E C U R S O S . -
7 . 1 . - HUMANOS: Alumnos de l a Maest r ía en Salud 
Púb l ica de l a Espec ia l i dad de Sa^  
l u d en e l T r a b a j o : 
1 L icenc iada en Enfermería 
4 Médicos C i r u j a n o s . 
ASESORES: 
2 Maestros de l a Espec ia l i dad -
de Salud en e l Trabajo de l a 
Maest r ía en Salud Púb l i ca . 
7 . 2 . - MATERIALES: 4 Estuches de D iagnóst ico 
4 Baumanómetros 
4 Es te toscop ios 
1 C in ta M é t r i c a 
1 Cámara F o t o g r á f i c a 
1 Máquina de E s c r i b i r 
1 Bomba Gav imét r i ca 
1 Luxómetro 
1 Sonómetro 
1 Equipo de Absorc ión Atómica 
1 Espectro fo tómet ro 
3 Termómetros Ambientales 
24 H i s t o r i a s C l í n i c o - L a b o r a l e s 
24 Encuestas Labora les 
M a t e r i a l de O f i c i n a . 
7 . 3 . - FINANCIEROS: El t o t a l del e s t u d i o fué f i n a n c i a 
do por l o s alumnos y ayuda propo^ 
cionada por l a empresa. 
V I I I . - DESCRIPCION T ANALISIS DE DATOS.-
8 . 1 . - ARCHIVOS DE LA EMPRESA. 
Se s o l i c i t ó a l a Empresa l a r e v i s i ó n de los a rch ivos 
para obtener in fo rmac ión de los s i gu ien tes da tos : 
1) I nd i ce de f r e c u e n c i a , gravedad y s i n i e s t r a l i d a d . 
2) Accidentes y enfermedades l a b o r a l e s . 
3) Ausentismo 
4) ALA-U. 
Los índ ices de f r e c u e n c i a , gravedad y s i n i e s t r a l i d a d 
no fueron pos ib les de ob tene r , debido a que l a Empre 
sa no cuenta con r e g i s t r o s de incapacidades exped i -
das por e l I .M .S .S . 
Las Fábr icas de Acumuladores E l é c t r i c o s corresponden 
a l a c lase IV f r a c c i ó n 3,750 de acuerdo al reglamen-
to de c l a s i f i c a c i ó n de empresas y determinantes del 
grado de r i esgo del seguro de ' r i esgos de t r a b a j o del 
I .M .S .S . 
Se t i enen antecedentes verbales de que en e l año de 
1982, o c u r r i ó una enfermedad general (sa tu rn ismo) y 
un acc idente de t r a b a j o (amputación p a r c i a l de falan^ 
geta de dedo í nd i ce derecho) a un obrero del área de 
formación y carga. La Empresa no l l e v a r e g i s t r o s -
por e s c r i t o . 
El ausentismo no es s i g n i f i c a t i v o en esta Empresa «< 
por ser poco personal y por l a e x i s t e n c i a de sanc io -
nes económicas para los t r a b a j a d o r e s . 
Los resu l tados de l os exámenes de ALA-U de l o s ú l t i -
mos 3 años fueron proporcionados por l a Empresa. 
8 . 2 . - HISTORIA CLINICA Y LABORAL. 
Los resu l tados obtenidos en - las H i s t o r i a s C l ín i cas y 
Laborales que se r e a l i z a r o n a los obreros de l a - -
Fábr ica de ACUMULADORES LEO, S.A. se presentan a con 
t i n u a c i ó n : 
C U A D R O Húmero 1 
DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDADES DE LOS OBREROS DE LA FABRICA DE 
ACUMULADORES LEO, S.A. 
J u l i o de 1984 
A R O S Núm. de Obreros % 
20 a 24 - 6 25 
25 a 29 4 17 
30 a 34 7 29 
35 a 39 3 13 
40 a 44 2 • 8 
45 a 50 2 8 
T O T A L 24 100% 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a y Labora l . 4 
A n á l i s i s : En este cuadro se observa que las edades de m¿ 
yor par te de los obreros (79%) f l u c túan ent re 
los 20 y los 34 años, ésto r e f l e j a una pobla-
ción obrera f ís icamente madura para l a realiza^ 
c ión de las ac t i v idades que se efectúan en l a 
Fábr ica . 
C U A D R O Número 2 
ESTADO CIVIL DE LOS OBREROS DE LA FABRICA DE 
ACUMULADORES LEO, S.A. 
J u l i o de 1984 
ESTADO CIVIL Núm. de Obreros % 
So l te ros 2 8 
Casados 22 92 
T O T A L 24 100% 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a y Labo ra l . 
A n á l i s i s : En este cuadro se observa que el 92% de los 
obreros son casados y só lo e l 8% s o l t e r o s . 
C U A D R O Húmero 3 
DISTRIBUCION DE LOS OBREROS POR ANTIGÜEDAD EN LA FABRICA DE 
ACUMULADORES LEO, S.A. 
J u l i o de 1984 
ANTIGÜEDAD Núm. de Obreros % 
Menos de 6 meses 7 29 
7 a 12 meses 3 13 
13 a 18 meses 1 4 
19 a 24 meses 3 13 
2 a 3 arios 6 25 
4 a 5 años 4 16 
T O T A L 24 100% 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a y L a b o r a l . 
A n á l i s i s : En este cuadro se observa como datos so-
b r e s a l i e n t e que e l 29% de los obreros -
t i e n e n una ant igüedad menor de 6 meses, 
l o que nos i nd i ca que e x i s t e un movimieji 
to con t inuo de pe rsona l . 
TIEMPO QUE TARDAN EN TRASLADARSE DE Stl CASA AL TRABAJO LOS OBEREROS DE LA 
FABRICA DE ACUMULADORES LEO, S.A. 
J u l i o de 1984. 
TIEMPO (minutos) Número de Obreros 
i 
% 
menos de 15 1 0 0 
15 a 30 9 37 
31 a 45 10 42 
46 a 60 4 17 
61 a más 1 4 
T O T A L 24 100% 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a y Labo ra l . 
A n á l i s i s : En este cuadro se observa que e l 42% de 
los obreros tardan en t r a s l a d a r s e de su 
casa a l a Fábr ica en t re 31 a 45 minutos. 
Dato impor tan te , por l o que l a ocur ren-
c ia de acc identes en t r a y e c t o puede ser 
mayor que en e l res to de l os obre ros . 
C U A D R O Núnero 5 
GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS OBREROS DE LA FABRICA DE 
ACUMULADORES LEO, S.A. 
J u l i o de 1984 
ESCOLARIDAD No. de Obreros % 
Pr imar i a incompleta 2 " 8 
Pr imar ia completa 2 8 
Secundaria incompleta 6 25 
Secundaria completa 12 51 
Prepara to r ia incompleta 1 4 
P repara to r ia completa 1 4 
T O T A L 24 100% 
Fuente: H i s t o r i a C l í r i i ca y Labora l . 
A n á l i s i s : El 51% de los obreros t i enen como esco la -
r idad l a Secundaria completa, s iendo esta 
preparación adecuada, dadas l as carac- -
t e r í s t i c a s de las func iones a d e s a r r o l l a r 
en los puestos de t r a b a j o . 
DISTRIBUCION POR PESO DE LOS OBREROS DE LA FABRICA DE 
ACUMULADORES LEO, S.A. 
PESO CORPORAL EN Kg. No. de Obreros % 
60 a 65 4 17 
66 a 70 5 21 
71 a 75 6 25 
76 a 80 5 21 
81 a 85 2 8 
86 a 90 2 8 
T O T A L 24 100% 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a y Labora l . 
A n á l i s i s : En este cuadro se observa que l a mayor 
par te de los obreros (21-25%) se en-
cuentran en un peso de 66a 80 Kgs. , l o 
cual se considera adecuado por l a acti_ 
v idad que r e a l i z a n en l a Fábr ica . 
C U A D R O Nilaero 7 
POSICION EN QUE DESEMPEÑAN SU TRABAJO-IOS OBREROS DE LA FABRICA DE 
ACUMULADORES LEO, S.A. 
J u l i o de 1984 
POSICION Núm. de Obreros % 
De pie 17 70 
Sentado 1 5 
Var iab le 6 25 
T O T A L 24 100% 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a y L a b o r a l . 
A n á l i s i s : En este cuadró se observa como dato 
sob resa l i en te que e l 70% de los - -
obreros desempeñan su t r a b a j o de -
p i e , l o cual se cons idera un f a c t o r 
predisponente para l a apa r i c i ón de 
vár ices y hemorroides. 
TABAQUISMO EN LOS OBREROS DE LA FABRICA DE 
ACUMULADORES LEO, S.A. 
J u l i o de 1984 
TABAQUISMO No. de Obreros % 
Sí 13 54 
No 11 46 
T O T A L 24 100% 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a y Labora l . 
A n á l i s i s : El 54% de los obreros t i enen t ¿ 
baquismo p o s i t i v o , l o cual es -
un f a c t o r predisponente para l a 
a p a r i c i ó n de enfermedades de 
vías r e s p i r a t o r i a s , cuyos e fec -
tos se suman a l a presencia de 
agentes de r iesgo presentes en 
e l ambiente l a b o r a l . 
C U A D R O Numero 9 
ALCOHOLISMO EN LOS OBREROS DE LA FABRICA DE 
ACUMULADORES LEO, S.A. 
J u l i o de 1984 
ALCOHOLISMO No. de Obreros % 
Sí 18 , 75 
No 6 25 
T O T A L 24 100% 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a y Labo ra l . -
N o t a : Se considero como a lcoho l ismo po_ 
s i t i v o todo aquel que i n g i e r e be_ 
bidas a l cohó l i cas sea cual fuese 
l a can t idad . 
ANTECEDENTES PATOLOGICOS DE IMPORTANCIA DE LOS OBREROS DE LA FABRICA 
ACUMULADORES LEO, S.A. 
J u l i o de 1984 
ANTECEDENTES PATOLOGICOS No. de Obreros % 
Traumáticos ( f r a c t u r a s ) 7 29 
Sa tu rn i smo 2 8 
Tinas 4 16 
Qui r ú r g i eos 3 13 
Hemorroides 2 8 
O t i t i s 1 4 
G a s t r i t i s 1 4 
T O T A L 24 100% 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a y Labora l . 
A n á l i s i s : Los antecedentes pa to lóg i cos más f r e -
cuentes en los obreros son los t raumát j . 
cos (29%) de l os cuales destacan las -
f r a c t u r a s , s igu iendo en impor tanc ia -
las t i n a s (16%). Siendo necesar io serta 
l a r que debido a la a c t i v i d a d que reali_ 
zan los obreros y las condic iones am- -
b i e n t a l e s presentes en l a Fáb r i ca , fav£ 
recen la exacervación de los padecimien 
tos antes señalados. 
C U A D R O Húmero 11 
SIGNOS Y SINTOMAS POSITIVOS ENCONTRADOS EN LOS OBREROS DE LA FABRICA DE 
ACUMULADORES LEO, S.A. 
SIGNOS Y SINTOMAS No. de Obreros % 
P i r o s i s y g a s t r i t i s 5 21 
Eructos y gases 1 4 
Es t reñ imiento 1 4 
Diarrea 1 4 
Hemorroi des 4 17 
Disminución de l a agudeza visual 2 8 
Disminución de l a agudeza auditiva 2 8 
Tina Pedis 7 29 
C o n j u n t i v i t i s 2 8 
C a r i e r . 17 • 70 
Ausencia de piezas den ta r i as 10 42 
Ta r ta ro dental 15 63 
G i n g i v i t i s 9 38 
T O T A L 24 100% 
Fuente: H i s t o r i a C l í n i c a y Labora l . 
A n á l i s i s : Los s ignos y síntomas encontrados están r e l a c i £ 
nados con enfermedades genera les , p r i nc ipa lmen-
te buca les , fio encontrándose con sfTuLrttints de 
enfermedades p ro fes iona les en los obreros de l a 
Fábr i ca. 
8 . 3 . - ENCUESTA LABORAL. 
Se e fec tuaron 24 encuestas a l os obreros de l a Em-í 
presa ACUMULADORES LEO, S . A . , tomándose en cons ide-
rac ión únicamente 21 encuestas que son. las que co-
rresponden a los obreros que permanecen dentro del 
área de Producción. Los resu l tados Se presentan a 
con t inuac ión . 
C U A D R O Núnero 12 
EXISTENCIA DE REGLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS OBREROS 
DE LA FABRICA DE ACUMULADORES LEO, S.A. , Julio 1984. 
EXISTENCIA DE REGLAS 
DE SEGURIDAD No. de Obreros 
t 
% 
Si existen 17 81 
No existen 4 19 
T O T A L 24 ' 100% 
Fuente: Encuesta Labo ra l . 
A n á l i s i s : En este cuadro observamos que para 
l a r e a l i z a c i ó n del t r a b a j o de los 
ob re ros , l a mayoría (81%) cuenta -
con reg las de segur idad. 
C U A D R O Rumie r o 1 3 
DISPOSICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES EN 
LA FABRICA ACUMULADORES LEO, S.A. , Jul io 1984 
i 
DISPOSICION DE EQUIPO No. de Obreros % 
Si dispone 16 76 
No dispone 5 24 
T O T A L 21 100% 
Fuente: Encuesta Labora l . 
A n á l i s i s : Se observa que l a mayoría de los obreros 
(76%J s i cuentan con e l equipo de s e g u r i -
dad persona l , el cual es necesar io para -
e v i t a r r iesgos l a b o r a l e s . 
C U A D R O ¡ t u n e r o 1 4 
UTILIZACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR LOS OBREROS DE LA 
FABRICA DE ACUMULADORES LEO, S . A . , Jul io 1984. 
UTILIZACION DEL EQUIPO DE 
PROTECCION PERSONAL No. de Obreros % 
Sí lo ut i l izan 19 90 
No lo u t i l i zan 2 10 
T O T A L 21 100% 
Fuente: Encuesta Labora l . 
A n á l i s i s : En este cuadro se observa que l a mayoría 
de l os obreros (90%) u t i l i z a n su equipo 
de p ro tecc ión persona l , l o cual r e f l e j a 
e l conocimiento que t i e n e n de los p r o b l e -
__ mas que les aca r rea r ía su no u t i l i z a c i ó n . 
C U A D R O Número 15 
CAUSAS DE LA NO UTILIZACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR LOS 
OBREROS DE LA FABRICA ACUMULADORES LEO, S .A . , Julio 1984 
CAUSAS DE LA NO UTILIZACION 
DEL EQUIPO DE PROTECCION 
PERSONAL 
No. de ObHeros •% 
Es molesto 1 50 
No l e gusta 1 50 
No s i r v e - 0 
No sabe usar lo - 0 
T O T A L 2 100% 
Fuente: Encuesta Labora l . 
A n á l i s i s : Se observa que de l as pocas perso-
nas que no u t i l i z a n e l equipo de -
pro tecc ión personal l as causas son 
porque no l es gusta o porque e s » o 
l e s t o . 
C U A D R O Núaero 16 
INGESTA DE ALIMENTOS EN AREAS DE TRABAJO EN LA FABRICA 
DE ACUMULADORES LEO, S . A . , J u l i o 1984 
INGESTA DE ALIMENTOS No. de Obreros % 
Sí 5 24 
No 16 76 
T O T A L 21 100% 
Fuente: Encuesta Labora l . 
A n á l i s i s : En el siguiente cuadro se observa que un 24% 
de los obreros ingieren alimentos dentro del 
área laboral, lo cual constituye un riesgo de 
trabajo, por la existencia de plomo anfciental 
en forma de vapores y polvos. 
C U A D R O Número 17 
EXISTENCIA DE POLVOS Y GASES EN AREAS LABORALES DE 
ACUMULADORES LEO, S.A. 
J u l i o 1984 
EXISTENCIA GASES Y 
POLVOS No. de Obreros % 
Si existen 15 71 
No existen 6 29 
T O T A L 21 100% 
Fuente: Encuesta Labora l . 
A n á l i s i s : En este cuadro se observa que en l a 
mayor par te del área l a b o r a l ex i s t en 
polvos y gases, l os cuales c o n s t i t u -
yen fac to res de r iesgo l a b o r a l . 
C U A D R O Número 18 
DETERMINACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA EN BUEN ESTADO DE LA 
FABRICA DE ACUMULADORES LEO, S . A . , Julio 1984 
EQUIPO Y MAQUINARIA EN 
BUEN ESTADO No. de Obreros % 
Sí 19 91 
No 2 9 
T O T A L 21 100% 
Fuente: Encuesta Laboral. 
Análisis: En este cuadro se observa que la mayor par-
te de los trabajadores opinan que el equipo 
y maquinaria se encuentran en buenas condi-
ciones. 
C U A D R O Numerò 19 
FORMA DE ASEO DEL AREA LABORAL DE LA FABRICA DE 
ACUMULADORES LEO, S.A. 
J u l i o de 1984 
FORMA DE ASEO 'o . de Obreros % 
Escoba 11 52 
Escoba y chorro de agua 10 48 
T O T A L 21 100% 
Fuente: Encuesta Labora l . 
A n á l i s i s : En este cuadro se observa que el aseo se efectúa 
en un 52% con escoba y el 48% con escoba y agua, 
lo cual es impestante por la existencia de pol-
vos en el área laboral. 
C U A D R O Húmero 20 
ASEO PERSONAL PARA LA INGESTA DE ALIMENTOS DE LOS OBREROS DE LA 
FABRICA DE ACUMULADORES LEO, S . A . , Jul io de 1984 ^ 
TIPO DE ASEO PERSONAL No. de Obreros % 
Lavado de manos 15 71 
Lavado de manos y baño 4 19 
Lavado de manos, baño 
y cambio de ropa 2 10 
T O T A L 21 100% 
Fuente: Encuesta Laboral. 
Análisis: En este cuadro se observa que todos los obreros 
se lavan las -anos antes de i r a comer, y una -
pequeña parte además se baña y cambia de ropa. 
Esto es de sina importancia, ya que se manejan 
en la empresa productos que pueden ser nocivos 
a la salud de los obreros. 
8 . 4 . - ANALISIS DE PUESTO. 
Se ana l i zó cada uno de l os puestos en e l proceso de 
f a b r i c a c i ó n de l os acumuladores. A c o n t i n u a c i o n e s 
descr ibe cada uno de e l l o s . 
8 . 4 . 1 . Rej i 11 ador : £1 puesto de R e j i l l a d o r es ocupado por 
dos personas que laboran en tu rnos d i f e r e n t e s cada -
uno, siendo éste f i j o y t i e n e como Jefe inmediato al 
Jefe de Producción. La mate r ia prima que maneja son 
l i n g o t e s de plomo y opera l a r e j i l l a d o r a . Este pue£ 
t o usa como equipo de segur idad l a m a s c a r i l l a y guaji 
tes de t e l a . La a c t i v i d a d f í s i c a que r e a l i z a consis_ 
te en l evan ta r y t r a s l a d a r los l i n g o t e s de plomo con 
un peso de 35 Kg. aproximadamente y d e p o s i t a r l o s en 
e l horno para su f u n d i c i ó n con una f recuenc ia de 4 -
veces por ho ra ; r e t i r a r l a r e j i l l a de l a r e j i l l a d o r a 
y c o l o c a r l a a una d i s t a n c i a de 2 mts. de l a misma -
formando h i l e r a s en ap i l am ien to de r e j i l l a s con una 
f recuenc ia de una vez cada 5 minu tos . El p r o p ó s i t o 
de este puesto es el de abastecer de r e j i l l a s u f i - -
c íen te a l empastador. 
Los r e q u i s i t o s para e l ocupante de este puesto son: 
ser del -sexo mascu l ino , saber operar l a r e j i l l a d o r a , 
gozar de buena sa lud , t ene r buena agudeza v i s u a l y 
h á b i l i d a d manual. 
8 . 4 . 2 . Empastador: El puesto de Empastador es ocupado por 
una persona que labora con h o r a r i o matu t ino y en tujr 
no f i j o . Tiene como j e f e inmediato al Jefe de Pro-
ducc ión. Tiene 3 obreros generales bajo su cargo . 
La mater ia prima que manejan $on b u l t o s de l i t a r g i -
r i o (plomo a m a r i l l o ) con un peso de 50 Kg. cada uno. 
La maquinar ia que opera es l a mezcladora y l a empas-
415. 
t a d o r a . £1 equipo de p ro tecc ión personal que u t i l i -
za j u n t o con sus t r e s obreros generales son l a masc¿ 
r i l l a y guantes de t e l a . La a c t i v i d a d f í s i c a que -
r e a l i z a j u n t o con sus t r es obreros generales son l e -
van tar y t r a n s p o r t a r l os bu l tos de l i t a r g i r i o de 50 
Kg. cada uno hacia l a mezcladora» reco r r i endo una -
d i s t a n c i a de 4 m t s . , v a c i a r l o s en l a misma, agregar 
agua y ácido s u l f ú r i c o u t i l i z a n d o una cubeta de 15 -
l t s . aproximadamente y hacer la f u n c i o n a r ; l a cual ya 
una vez hecha l a mezcla, esta es pa l i ada hacia el de^  
p ó s i t o de recepción de l a empastadora rea l i zando mo-
v imien tos de f l e x i ó n , ex tens ión y r o t a c i ó n del t r o n -
co con h ipe rex tens ión de l os miembros t o r á c i c o s a -
una f recuenc ia de dos veces por m inu to . % 
El p ropós i t o de este puesto es el de abastecer y man_ 
tene r una cant idad adecuada de r e j i l l a empastada y 
curada para que l os soldadores de grupos tengan mate_ 
r i a l para l a b o r a r . 
Los r e q u i s i t o s que debe r e u n i r el ocupante del pues-
to son: ser del sexo mascul ino, gozar de buena salud 
conocer l a fo rmu lac ión del mezclado, as í como l a op£ 
r a c i ó n de func ionamiento de l a mezcladora y de l a em 
pastadora. 
8 . 4 . 3 . Soldador de Grupos: El puesto de so ldador de g ru -
pos es ocupado por cuat ro personas que laboran en -
tu rno ma tu t i no , teniendo como Jefe inmedia to al Jefe 
de Producción. Los ma te r i a les que manejan son l a r e 
j i l l a empastada ( p o s i t i v a y / o n e g a t i v a ) , s o p l e t e que 
u t i l i z a oxígeno y gas n a t u r a l , y bar ras de plomo. 
El equipo de p ro tecc ión personal que u t i l i z a n son -
m a s c a r i l l a , guantes de t e l a , zapatos de segur idad y 
l en tes de segur idad. La a c t i v i d a d f í s i c a que R e a l i -
zan son l evan ta r y t r a n s p o r t a r l a r e j i l l a ya curada 
hacia l a mesa de t r a b a j o reco r r i endo una d i s t a n c i a -
de cuatro met ros ; co locar l a r e j i l l a en l a bar ra de 
separadores de l a misma y u n i r l a s con plomo u t i l i z a n ^ 
do sop le te y barras de plomo, formando as í l os gru^ 
pos de r e j i l l a p o s i t i v a y / o negat iva simultáneamente 
a un r i tmo de una vez cada c inco minutos . El propó-
s i t o del puesto es a-bastecer de ma te r i a l de t r a b a j o 
a l equipo de ensambladores de separadores. 
Los r e q u i s i t o s del puesto para su ocupante son: ser 
del sexo mascu l ino , gozar de buena sa lud , h a b i l i d a d 
manual, conocer 1.a r e j i l l a p o s i t i v a y negat iva y . t e -
ner conocimiento y p r á c t i c a en el uso y manejo del -
s o p l e t e . 
8 . 4 . 4 . Ensamblador: El puesto de ensamblador es ocupado -
por dos personas que laboran en tu rno matu t ino f i j o , 
que depende d i rec tamente del Jefe de Producción. 
Los mate r ia les que manejan son grupos de r e j i l l a po-
s i t i v a y /o n e g a t i v a , separadores de p ó l i v i n i 1 o y ca-
j a s de p l á s t i c o duro. El equipo de p ro tecc ión pers£ 
nal que u t i l i z a n son m a s c a r i l l a y zapato de s e g u r i -
dad. La a c t i v i d a d f í s i c a que r e a l i z a es co locar el 
separador de p o l i v i n i l o en t re l a r e j i l l a p o s i t i v a y 
negat iva en un grupo de r e j i l l a s empastadas y c o l o -
ca r las en los vasos de l a ca ja de p l á s t i c o duro, en-
samblando la tapa de cada vaso de l a ca ja de p l á s t i -
co a un r i tmo de una vez cada c inco minutos por acu-
mulador te rminado; ya una vez terminado e l acumula-
dor es levantado y t ranspor tado a una d i s t a n c i a de 3 
mts. para su almacenamiento rea l i zando los movimien-
tos de ro tac ión y f l e x i ó n del t ronco con levantamien 
t o de los miembros t o r á c i c o s . El p ropos i t o del 
puesto es abastecer de ca jas de p l á s t i c o con sus 
grupos de r e j i l l a s en cada vaso aT cer rador de acu-
mulador. 
Los r e q u i s i t o s que debe r e u n i r el ocupante del pues, 
t o son: ser del sexo mascu l ino , gozar de buena, sa-
l u d , h a b i l i d a d manual, buena agudeza v i s u a l y coo r -
d inac ión ojos-manos. 
8 . 4 . 5 . Fundidor de Puentes y Postes: El puesto de f u n d i -
dor de puentes y postes es ocupado por una persona 
que labora en tu rno matut ino f i j o , que depende d i -
rectamente en l a l í n e a de mando del Jefe de Produc-
c ión» Los ma te r i a l es que maneja son l i n g o t e s de -
plomo, moldes de puentes y postes y cuchara para t o 
ma de plomo l í q u i d o del horno. El equino que mane-
j a es un horno de f u n d i c i ó n de plomo. El equipo de 
segur idad personal que u t i l i z a son m a s c a r i l l a y - -
guantes de tela.« La a c t i v i d a d f í s i c a que, rea l i za -
es tomar, con el miembro t o r á c i c o (derecho y / o i z ^ -
qu ierdo) l a cuchara y recoger plomo l í q u i d o del ho£ 
no y v a c i a r l o en el molde de puentes y pos tes ; ret i_ 
r a r el puente o poste del molde y c o l o c a r l o en el -
r e c i p i e n t e de agrupación a un r i t m o de t r e s veces -
por m inu to , rea l i zando movimientos de e x t e n s i ó n , -
f l e x i ó n y adución del miembro t o r á c i c o ; l e v a n t a r y 
t r a n s p o r t a r l i n g o t e s de plomo de 35 kg. reco r r i endo 
una d i s t a n c i a de 10 metros y d e p o s i t a r l o en el hor -
no de f u n d i c i ó n á un r i tmo de dos veces por t u r n o . 
El p ropós i t o del puesto es abastecer de puentes y * 
postes a l so ldador de grupos y al ce r rado r de acum£ 
1 ador. 
Los r e q u i s i t o s que debe r e u n i r el ocupante del pues, 
t o son: ser del sexo mascul ino, gozar de buena sa-
l u d , gozar de buena agudeza v i s u a l y buena h a b i l i -
dad manual, as i como conocer el t i p o de puente o -
poste que se requ ie re en l a l í n e a de p roducc ión . 
8 . 4 . 6 . Cerrador de Acumulador: El puesto de ce r rador de 
acumulador es ocupado por una persona que labora en 
tu rno matut ino f i j o que depende en l a l í n e a de man-
do del Jefe de Producción. Los m a t e r i a l e s que man<í 
j a son las cajas de p l á s t i c o con sus grupos de rej i_ 
l i a en cada vaso con su tapa respec t i va de cada uno 
s e l l o b a t , sop le te que u t i l i z a oxígeno y gas na tu ra l 
puentes y barras de plomo. El equipo que maneja es 
una t i n a té rmica e l é c t r i c a para l a f u n d i c i ó n del S£ 
l l o b a t . El equipo de p ro tecc ión personal que u t i l i _ 
za son m a s c a r i l l a , guantes de t e l a , l e n t e s y botas 
de segur idad. La a c t i v i d a d f í s i c a que r e a l i z a es -
co locar l a ca ja de acumulador en l a l í n e a de r o d i -
l l o s t ranspor tadores para a p l i c a r e l s e l l o b a t a t r a -
* 
vés de l a t i n a t é r m i c a , una vez que se haya real iza^ 
do l a conexión de los grupos de r e j i l l a s u t i l i z a n d o 
al sop le te y bar ra de plomo; pos te r io rmente l evan -
t a r y pasar el acumulador a l departamento de forma-
c ión y carga rea l i zando movimientos de f l e x i ó n y ro_ 
t a c i ó n del t r o n c o , así como e levac ión y ex tens ión -
de los miembros t o r á c i c o s . El p ropós i t o del puesto 
es el de abastecer de acumuladores cerrados a l de-
partamento de formación y carga. 
Los r e q u i s i t o s que debe r e u n i r e l ocupante del pues 
t o son: ser del sexo mascul ino, gozar de buena sa-
l u d , buena coo rd inac ión ojos-manos y h a b i l i d a d y -
dest reza manual. 
8 . 4 . 7 . Formación y Carga: El puesto de formación y carga 
es ocupado por t r e s personas que laboran en t r e s -
tu rnos cada uno siendo éste r o t a t i v o y depende en l a 
l i n e a del Jefe de Producción, l o s ma te r i a l es que raa 
nejan son acumuladores cerrados y ácido s u l f ú r i c o ái_ 
l u i d o . El equipo que manejan son los aparatos carga^ 
dores t e r m o e l é c t r i c o s de acumuladores» El equipo de 
p ro tecc ión personal que u t i l i z a n m a s c a r i l l a , guantes-
botas de hu le y mand r i l . La a c t i v i d a d f í s i c a que -
r e a l i z a cons i s te en co locar los acumuladores en l a -
l í n e a de carga , conec tar los en s e r i e y conectar en 
el poste negat ivo y p o s i t i v o del acumulador l a el avi_ 
j a co r respond ien te , para r e a l i z a r movimientos de - -
f l e x i ó n y r o t a c i ó n del t r o n c o , as í como extens ión y 
f l e x i ó n de los miembros t o r á c i c o s ; r e a l i z a l a ac t iv i_ 
dad de l l enado de l os vasos del acumulador con ácido 
s u l f ú r i c o a t ravés de mangeras, una vez cargados eléc^ 
t r i camen te pasar los al departamento de lavado del -
acumulador. El p ropós i to de este puesto es el de -
abastecer de producto terminado al departamento de -
c o n t r o l de c a l i d a d . 
Los r e q u i s i t o s que debe r e u n i r e l ocupante de este 
puesto son: ser del sexo mascu l ino , gozar de buena -
s a l u d , t ene r buena c o n s t i t u c i ó n f í s i c a y conocer el 
manejo del aparato cargador t e r m o e l é c t r i c o , conocer 
l a conexión en s e r i e de l os acumuladores. 
8 . 4 . 8 . Lavador de Acumulador: El puesto de lavador 
acumulador es ocupado por una persona que 
tu rno matu t ino f i j o y depende en l a l í n e a 
del Jefe de" Producción. Él m a t e r i a l que 
el acumulador te rminado, c e p i l l o y agua, 
ninguna maqu inar ia . El equipo de p r o t ^ ^ ^ f ^ A U D - p ^ u C A 
V51. 
nal que u t i l i z a es guante de hule y m a n d r i l . La ac-
t i v i d a d f í s i c a que r e a l i z a cons i s te en r e c i b i r e l 
acumulador del departamento de formación y carga - -
a t ravés de l a l i n e a de r o d i l l o s t r a n s p o r t a d o r e s , l a -
va r los con agua u t i l i z a n d o un c e p i l l o para r e t i r a r -
e l ácido que se derramó en su carga y empujar lo a - -
t ravés de la l í n e a de r o d i l l o s al departamento de -
c o n t r o l y c a l i d a d ; para r e a l i z a r esta a c t i v i d a d es -
necesar io los movimientos de f l e x i ó n , ex tens ión y ro_ 
t ac i ón del t ronco con una f recuenc ia de una vez cada 
dos minutos. El p ropós i to de este puesto es el de -
abastecer de acumuladores terminados a l operador de 
aparato checador de c o n t r o l de c a l i d a d . 
Los r e q u i s i t o s que debe r e u n i r el ocupante de este -
puesto son: ser del sexo mascu l ino , gozar de buena -
s a l u d , h a b i l i d a d manual y buena coord inac ión ojos-ma, 
nos. 
8 . 4 . 9 . Checador de Contro l y Calidad:** El puesto de checa, 
dor de c o n t r o l y c a l i d a d es ocupado por una persona 
que labora en tu rno matu t ino f i j o y depende en l a -
l í n e a de mando del Jefe de Producc ión. Los m a t e r i a -
les que maneja son acumuladores terminados» e t i q u e -
tas con e l l o g o t i p o de la empresa, m a r t i l l o y c i n z e -
les de golpe numerados, as í como sop le te que u t i l i z a 
oxígeno y gas n a t u r a l . El equipo que maneja es e l -
probador de acumulador. El equipo de p ro tecc ión pejr 
sonal que u t i l i z a es m a s c a r i l l a , guante de t e l a y bo 
tas de Segur idad. La a c t i v i d a d f í s i c a que r e a l i z a -
cons is te en r e c i b i r e l acumulador ya lavado en l a -
l í nea de r o d i l l o s t r anspo r tado res checar su c a l i d a d 
y capacidad de carga , e t i q u e t a r l o s y marcartos con -
e l c inze l de golpe para su i d e n t i f i c a c i ó n en l a f e -
cha de f a b r i c a c i ó n y c o l o c a r l o s en los es tantes de 
producto terminado, para r e a l i z a r esta a c t i v i d a d es 
necesar io r e a l i z a r movimientos empuje y r d t a c i ó n -
del t r onco . El p ropós i to de este puesto es el de -
abastecer de producto terminado a la empresa para -
su venta a los d i s t r i b u i d o r e s . 
Los r e q u i s i t o s que debe r e u n i r el ocupante de este 
puesto son: ser del sexo mascu l ino , gozar de buena 
sa lud , t ene r buena c o n s t i t u c i ó n f i s i c a , conocer el 
manejo del aparato probador del acumulador y habi l i_ 
dad en el manejo del s o p l e t e . 
8 . 4 . 1 0 . Mecánico de Piso y E l e c t r i c i s t a : El puesto de me-
cánico de piso y e l e c t r i c i s t a es ocupado por una -
persona que labora en tu rno matu t ino f i j o y que de-
pende en la l í n e a de mando del Jefe de Producción. 
Los ma te r i a les que u t i l i z a para l a r e a l i z a c i ó n de -
sus labores son las her ramientas mecánicas. No uti_ 
l i z a ningún equipo de p ro tecc i ón pe rsona l . La a c t i 
v idad f í s i c a que r e a l i z a es repara o componer l a -
maquinar ia que su f re descompostura, r e a l i z a r ac t iv i_ 
dades de mantenimiento e l é c t r i c o en e l equipo de -
t r a b a j o y en e l e d i f i c i o , reponer l as lámparas f un -
didas por nuevas; para l a r e a l i z a c i ó n de esta a c t i -
v idad es necesar io r e a l i z a r l os movimientos de - -
f l e x i ó n , r o t a c i ó n y ex tens ión del t r o n c o , así como 
el de t r e p a r a t ravés de esca le ras p o r t á t i l e s . El -
p ropós i t o de este puesto es el de mantener en buen 
estado de func ionamiento todo el equipo mecánico y 
l as i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s de l a empresa. 
Los r e q u i s i t o s que debe r e u n i r el ocupante del pue^ 
to son: ser del sexo mascu l i no , gozar de buena sa-
l u d f í s i c a , tener conocimiento del funcionamiento de 
toda l a maquinaria mecánica que se opera en l a empre^ 
s a , así como los conocimientos básicos de e l e c t r i c i -
dad. 
8 . 4 . 1 1 . Chofer : El puesto de cho fe r es ocupado por t r e s -
personas que laboran en turnos v a r i a b l e s dependiendo 
de la demanda del producto por l o que t i enen h o r a r i o 
v a r i a b l e , dependen en l a l í n e a de mando del Jefe de 
Producción- Los ma te r i a l es que manejan son acumula-
dores terminados y el equipo que manejas son un ida-
\ 
des de vehículo de motor , no u t i l i z a n ningún equipo 
de pro tecc ión persona l . La a c t i v i d a d f í s i c a que r e -
a l i z a n son cargar l a unidad móvi l con acumuladores 
terminados, conduci r l a un idad móvi l a t ravés de ca-
r r e t e r a s federa les a un des t i no determinado, descar-
gar los acumuladores de l a unidad móvi l una vez l l e -
gado a su d e s t i n o , y regresar nuevamente a su punto 
de p a r t i d a ; para r e a l i z a r esta func ión es necesar io 
los movimientos de l a t e r a l i z a c i ó n y r o t a c i ó n del -
cráneo; f l e x i ó n , ex tens ión y r o t a c i ó n de l os miem- -
bros to rác i cos y p é l v i c o s , as í como también del tron_ 
co; 
Los r e q u i s i t o s que debe r e u n i r el ocupante de este -
puesto son: ser del sexo mascul ino, gozar de buena 
sa lud f í s i c a , tener buena agudeza v i s u a l , t ene r l i -
cencia de chofer y saber conduc i r unidades móvi les 
de carga. 
8 . 4 . 1 2 . In tendenc ia : El puesto de in tendenc ia es ocupado 
por una persona que labora tu rno matut ino f i j o , que 
depende en la l í n e a de mando del Jefe de Producc ión. 
Los mater ia les que maneja son sacud idores , escoba, -
t r apeadores , t i n a , agua y productos de l imp ieza como 
j a b ó n , p i n o l , e t c . No u t i l i z a ningún equipo de p r o -
t e c c i ó n persona l . La a c t i v i d a d f í s i c a que r e a l i z a -
cons i s te en mantener l imp ias l as áreas a d m i n i s t r a t i -
vas , as í como los s a n i t a r i o s de empleados y ob re ros ; 
para r e a l i z a r esta a c t i v i d a d son necesar ios los .iovi_ 
mientos de f l e x i ó n , extensión y r o t a c i ó n del t r o n c o , 
así como levantamiento y extens ión de l os miembros -
t o r á c i c o s . Los propós i tos de este puesto son mante-
ner l imp ias las áreas de t r a b a j o y s a n i t a r i o s . 
8 . 4 .13 . Obrero General : El puesto de obrero general es -
ocupado por cuat ro personas que laboran en tu rno ma-
t u t i n o f i j o y dependen en l a l í n e a de mando del Jefe 
de Producción. El ma te r i a l que manejan depende del 
área de t r a b a j o en el que se les asigne l a b o r a r . No 
manejan ningún equipo y el equipo de p ro tecc ión per -
sonal que u t i l i z a n son m a s c a r i l l a y botas de s e g u r i -
dad. La a c t i v i d a d f í s i c a que r e a l i z a n depende del -
área de t r a b a j o en que se l e s asigne l a b o r a r . El -
p ropós i t o de este puesto es a u x i l i a r a l o s obreros -
asignados a una ta rea determinada. 
Los r e q u i s i t o s que debe r e u n i r e l a s p i r a n t e a es te -
puesto son: ser del sexo mascu l ino , gozar de buena -
sa lud f í s i c a , tener buena c o n s t i t u c i ó n f í s i c a y habi_ 
1 i dad manual. 
8 . 5 . - FACTORES DE RIESGO DE TRABAJO. 
8 . 5 . 1 . - Recepción y Almacenamiento de Mater ias Pr imas.-
A). Factores Determinantes: 
a. 1. Agente: 
- Plomo en polvo 
- Acido Su l f ú r i co 
- Carga pesada 
a.2. Acto Inseguro: 
- Usar equipo de pro tecc ión incompleto 
- Procedimientos inadecuados de carga por el 
personal . 
a.3. Condiciones Inseguras: 
- Almacenamiento de plomo s in pro tecc ión ade. 
cuada. 
- Gran cant idad de polvo de plomo en el sue-
l o . 
- Rampa de desembarque s in barandales de pr£ 
tecc ión . 
B). Factores Condic ionantes: 
- I Iuminación inadecuada 
- Espacio f í s i c o reducido 
- Fa l ta de señales prevent ivas de r iesgo 
- Lími tes imprecisos de áreas. 
C). Lesiones: 
Luxaciones» quemaduras y traumatismos. 
D). Enfermedades de Traba jo : 
C o n j u n t i v i t i s , Dermat i t i s por con tac to , satur 
n i smo. 
8 . 5 . 2 . - Fundición y Formación de R e j i l l a s . -
A). Factores Determinantes: 
a . l . Agente: 
- E l e c t r i c i d a d 
- Fuego 
- Plomo l í qu ido 
- Maquinaria s i n protecc ión adecuada, 
a .2 . Acto Inseguro: 
Usar equipo de protecc ión incompleto, 
a .3 . Condiciones Inseguras: 
- Fundición para-el r e j i l l a d o r s in pro tecc ión 
adecuada. 
- La chimenea de fund i c ión de plomo está den-
t r o del área de t r aba jo 
- Mala v e n t i l a c i ó n 
- Ruido 
- De f i c i en te i luminac ión 
- Temperatura elevada* 
B). Factores Condicionantes: 
- Espacio f í s i c o reducido en el área l abo ra l 
- Gran ro tac ión de personal 
- No hay señales prevent ivas de r iesgos 
- No hay l í m i t e s prec isos de área f í s i c a . 
C). Lesiones: 
Quemaduras, he r idas , machacamiente, l u xac ión , 
amputación. 
D). Enfermedades Pro fes iona les : 
C o n j u n t i v i t i s . 
8 . 5 . 3 . - Mezclado, Empastado, Curado.-
A) . Factores Determinantes: 
a .1 . Agente: 
- Plomo en polvo 
- Acido s u l f ú r i c o 
- Maquinaria y equipo s in p ro tecc ión , 
a .2 . Actos Inseguros: 
- Usar equipo de protección incompleto 
- No segui r procedimientos de t r a b a j o en f o r 
ma adecuada. 
a . 3 . Condiciones Inseguras: 
- Engranes del empastador s in p ro tecc ión ade 
cuada 
- Polvo de plomo en áreas de las mesas de -
t raba jo 
- Hacinamiento. 
B) . Factores Condicionantes: 
- Mala v e n t i l a c i ó n 
- De f i c i en te i luminac ión ' 
- Temperatura elevada 
- Espacio f í s i c o reducido 
- Fa l ta de señales prevent ivas de r iesgo 
- Lími tes imprecisos de áreas. 
C). Lesiones: 
Her idas, machacamiento, l u x a c i ó n , amputación. 
D). Enfermedades Profes ional es: 
C o n j u n t i v i t i s , saturnismo. 
8 . 5 . 4 . - Formación de Grupos y Colocación de Separadores: 
A) . Factores Determinantes: 
a . l . Agente: 
- Plomo en polvo 
- Humos 
- Carga pesada 
- Fuego 
a .2 . Acto Inseguro: 
- Usar equipo de pro tecc ión incompelto 
- Procedimientos inadecuados de carga de bul^ 
tos por el personal . 
a .3 . Condiciones Inseguras: 
- Fa l ta de mesa de t raba jo 
- Fa l ta de v e n t i l a c i ó n 
- Fa l ta de equipo de segur idad 
B) . Factores Condicionantes: 
- I Iuminación inadecuada 
- Espacio f í s i c o reducido 
- Fal ta de capaci tac ión 
- Fa l ta de señales prevent ivas de seguridad 
- Lími tes imprecisos de área f í s i c a l a b o r a l . 
C). Lesiones: 
Quemaduras, her idas , l uxac ión . 
D). Enfermedades Pro fes iona les : 
C o n j u n t i v i t i s , saturnismo, d e r m a t i t i s por con 
t a c t o . 
8 . 5 . 5 . - Ensamble, Sellado y Fund ic ión . -
A). Factores Determinantes: 
a . 1. Agente: 
- Fuego 
- E l e c t r i c i d a d 
- As fa l t o 
- Plomo 1íquido 
- Calor 
a .2 . Acto Inseguro: 
- No usar equipo de pro tecc ión 
- No observar procedimientos de t r a b a j o 
a .3 . Condiciones Inseguras: 
- Fundición dentro del mismo l o c a l 
- Perol de plomo fund ido , l o ca l i zado en l a -
vía de t r a r í s i t o 
- Polvo de plomo en mesas de t r a b a j o 
- Tina térmica s in tapa 
- Loca l i zac ión inadecuada de tanques de o x í -
geno y ace t i l eno 
B). Factores Cond ic ionantes : . 
- I luminac ión inadecuada 
- Espacio f í s i c o reducido 
- Fa l ta de capac i tac ión 
- Fa l ta de señales prevent ivas de segur idad 
- Lími tes imprecisos del área f í s i c a l abo ra l 
- Fa l ta de v e n t i l a c i ó n 
- Temperatura ambiental elevada 
C). Lesiones: 
Quemaduras, he r idas , machacamiento y l uxac io 
nes. 
D). Enfermedades Pro fes iona les : 
Saturnismo, C o n j u n t i v i t i s , Dermat i t i s por con 
t a c t o . 
8 . 5 . 6 . - Llenado y Carga: 
A) . Factores Determinantes: 
a . l . Agente: 
- Acido s u l f ú r i c o 
- E l e c t r i c i d a d 
- Calor 
a .2 . Actos Inseguros: 
- No usar equipo de seguridad 
- Llenado manual de acumuladores 
- No seguir procedimientos de segur idad 
a.3. Condiciones Inseguras: 
s 
- Cargadores e l é c t r i c o s en vía de t r á n s i t o 
- Cables e l é c t r i c o s mal ubicados y s in pro-
tecc ión adecuada 
- Mala v e n t i l a c i ó n 
- Recipiente de ácido mal ubicado y s in pro-
tecc ión adecuada 
- Fal ta de equipo de pro tecc ión personal 
B) . Factores Condicionantes: 
- I luminac ión inadecuada 
- Espacio f í s i c o reducido 
- Fa l ta de señales prevent ivas de seguridad 
- Fa l ta de v e n t i l a c i ó n adecuada 
- Fa l ta de e x t r a c t o r e s . 
C). Lesiones: 
Quemaduras, he r idas , machacamientos, l u x a c i o -
nes, amputaciones. 
i6l. 
D). Enfermedades Pro fes iona les : 
C o n j u n t i v i t i s , F a r i n g i t i s , p r o n q u i t i s , Cennati^ 
t i s por con tac to . 
8 . 5 . 7 . - Lavado, Secado, Probado, E t ique tado, Almacenamien-• - ' • — - •-- i . ... . i . • . 
to y Reparación.-
A) . Factores Determinantes: 
a . l . Agente: 
- Fuego 
- E l e c t r i c i d a d 
- Acido 
- Producto terminado, 
a .2 . Actos Inseguros: 
- No u t i l i z a r el equipo de p ro tecc ión comple-
t o . 
- No segu i r procedimientos de t r a b a j o 
a . 3 . Condiciones Inseguras: 
- La reparac ión de los acumuladores se r e a l i -
za en l a vía de t r á n s i t o 
- Piso resba lad izo 
- Tanques de ace t i l eno y oxígeno mal ubicados 
- Fa l ta de orden y l imp ieza . 
B) . Factores Condic ionantes: 
- Hacinamiento por f a l t a de espacio f í s i c o 
- Mala i l um inac ión 
- Mala v e n t i l a c i ó n 
- Monotonía 
- Fa l ta de señales p revent ivas de segur idad 
- L ími tes imprecisos del área l a b o r a l 
- Fa l ta de capac i t ac ión . 
C). Lesiones: 
Quemaduras, luxac iones , machacamientos, her í 
das, amputaciones. 
D) . Enfermedades Pro fes iona les : 
Dermat i t i s por con tac to , C o n j u n t i v i t i s . 
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8 . 6 . - MEDICIONES DE ILUMINACION, TEMPERATURA Y POLVO. 
C U A D R O Nuñero 24 
RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE LOS AGENTES AMBIENTALES 
DE LA FABRICA DE ACUMULADORES LEO, S.A., Julio de 1984 
"— A G E N T E 
DEPARTAMENTO LUZ CALOR POLVO 
n 
Rejilladora . 245 
P 
R 
Empastadora 250 
0 Soldador de Grupo 225 R O S I 
D 
U 
c 
Ensamblador 225 29 °C 0jfe2 Mg.XM3 
. / 1 
Fundidor de Puentes 200 T 
c Cerrador de Acumulador 200 
I 
0 
N 
Formación y Carga 260 30 °C 
Lavador de Acumulador 250 
29°C 
Checador Control de-calidad 250 
Almacén - 28 °C ! 
Fuente: Toma d i r e c t a . 
A n á l i s i s : Para la medición de l a luz se u t i l i z ó el -
Luxómetro, los valores obtenidos se m id ie -
ron en unidades l u x , que de acuerdo a los 
va lores obtenidos y al a r t í c u l o número 158 
f r a c c i ó n t r e s del reglamento general de se 
gur idad e h ig iene en e l t r a b a j o en los de-
partamentos de Fundidor de Puentes y Cerra^ 
dor de Acumulador l a i l um inac ión es i n f e -
r i o r a l va lo r mínimo permi t ido que es de -
300 unidades l u x ; por lo que respecta a -
los demás departamentos l a i l um inac ión es 
adecuada. 
Para l a medición del c a l o r se u t i l i z a r o n 
3 termómetros de Bulbo seco. Los r e s u l -
tados obtenidos demuestran que e x i s t e 
una temperatura ambiental adecuada y sa-
t i s f a c t o r i a para los obreros. 
Para l a medición del polvo ambiental se 
u t i l i z ó una bomba g rav imét r i ca» que se -
mantuvo t rabajando en e l departamento de 
Ensamble por espacio de s i e t e horas con 
t rece minutos, a un f l u j o de 1.8 metros 
cúbicos por minuto, obteniéndose un va-
l o r de 25 micro-gramos de polvo ambienr 
t a l (p lomo), que conver t idos a mg. por -
metro cúbico de a i r e da un v a l o r de^j jKjJ 
que de acuerdo al TLV en estas áreas de 
t r a b a j o es de 0.15 mg. por metro cúb ico , 
l o que no demuestra que e x i s t e un área -
labora l dentro de los va lores pe rm is i - -
bles de t r a b a j o . 
8 . 7 . - MEDICION DE PLOMO SANGUINEO. 
i 
Los resu l tados de las determinaciones de plomo en 
sangre, no se reportan en este es tud io , debido a 
que l a toma de sangre en los obreros se r e a l i z ó -
e l día 16 del presente mes, y para l a fecha de -
\ 
e laborac ión del t r a b a j o , el l a b o r a t o r i o aún no -
había reportado los resu l tados , ya que para este 
t i p o de exámenes se requiere de un mínimo de 10 
d ías . 
Se espera que para el momento de presentac ión del 
Estudio de Empresa, se tengan d i s p o n i b l e s , y se -
puedan dar a conocer. 
El plomo es un metal al que no se 1e ha encontrado 
ninguna función b i o l ó g i c a , en cambio sus efectos tóx icos se 
reconocen desde hace más de 2,000 años, cuando Nicandro de£ 
cubr ió signos c lás icos del saturnismo en t re los mineros y -
re f i nadores de plomo, se le l lamó de esta forma, por el pa-
rec ido del metal con l a co lo rac ión del p laneta sa turno . 
El plomo en su estado na t i vo o na tu ra l es poco o na_ 
da t ó x i c o , son sus componentes cuando se combina con ot ros 
elementos químicos los que pueden causar desarreglos orgánj[ 
eos. 
Las fuentes de contaminación son: 
- Ingest ión de p in tu ras y co lorantes fabr icados con 
este m e t a l — 
- Inhalac ión de vapores efe gasol ina que contenga te 
t r a - e t i l o de plomo. 
- Inhalac ión de humos y vapores de f u n d i c i ó n . 
Las vías de absorción del plomo inorgán ico son l a -
g a s t r o - i n t e s t i n a l y la r e s p i r a t o r i a . Las sales orgánicas -
pueden ser absorbidas por l a vía percutánea. 
La dósis l e t a l de plomo absorbido se ha calculado -
en 0.5-gramos. 
La acumulación y t o x i c i d a d aparecen s i se ha absor-
bido más de 0.5 mg. por día de plomo. La concentración - -
máxima p e r m i s i b l e de plomo en e l medio ambiente l a b o r a l es 
de 0.15 mg. por metro cubico de a i r e . 
Cuando l a can t idad absorbida de plomo por v ía o r a l 
se mantiene por abajo de 0.5 mg. por d í a , és te l l e g a al r 1 -
ñón, e l cual l o e l i m i n a s in problema; e l h ígada también de-
r i v a una pa r te a l a b i l i s y es e l im inado. Cuando l a dosis 
absorbida es mayor de 0.5 mg. por d í a , l a e l i m i n a c i ó n por -
o r i na no a lcanza l os nuevos aportes del metal«, y és te co- -
mienza a f i j a r s e y acumularse en los huesos la rgos y d i en -
t e s ; debido a ésto su s ln tomato log fa es muy v a r i a d a . 
Los i n d i v i d u o s in tox icados con plomo pueden presen-
t a r síntomas generales como son: a s t e n i a , ad inamia , h ipo- -
r e x i a , náuseas, vómi tos , f a t i g a f á c i l , m ia l g i as g e n e r a l i z a -
das, ce fa leas e impotencia sexua l ; por eso es necesar io es-
t a r v i g i l a n d o e l área l a b o r a l de l os t r aba jado res que mane-
jan plomo, y r e a l i z á n d o l e s c u a n t i f i c a c i o n e s sanguíneas de -
plomo, ya que de esta manera se puede conocer s1 un obrero 
t i e n e o no sa tu rn i smo , tomando en cuenta también ant igüedad 
en l a f á b r i c a , puesto a c t u a l , ant igüedad en e l mismo y l as 
medidas p reven t i vas que u t i l i z a para e l manejo del plomo. 
8 . 8 . - MEDICION DE ALA-U. 
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DETERMINACION DE ALA-U EN Mg/LITRO/DIA EN LOS OBREROS DE LA FABRICA DE 
ACUMULADORES LEO. S.A* Jul io 1984 
' ^ ^ - - ^ E H A D E LA TOMA 1982 
NUMERO DEL O B R E R S " " ^ - ^ ^ ^ 
18,1 15/11I 21/V 20/VIII 30/X 22/XI 
1 126 135 23 80 _ 77 
2 ^ 
3 6.2 _ _ 
4 
5 
6 _ 
7 _ _ 
8 * 5.6 
9 11 47 20.9 _ 49.9 
10 eç 90 91 JQQ 56 
11 
12 ^ 
13 15.4 10.9 20.4 6.3 
14 
15 62 15.2 12 63.5 24.5 18 
16 
17 
18 2.7 4 10.4 
19 
20 _ _ 
21 7.1 5.7 4.7 9.1 _ 5 
22 _ 9.5 7.9 
23 _ « 
24 C 5 26 20 47 19 
Fuente: Reg is t ro de a n á l i s i s de l a b o r a t o r i o de l a Empre-
sa de ACUMULADORES LEO, S.A. 
DETERMINACION DE ALA-U EN Mg/LITRO/DIA EN LOS OBREROS DE LA FABRICA DE 
ACUMULADORES LEO, S .A . , Jul io 1984 
E£CHA DE TOMA 1983 
WMERO DEL O B R E R Í A — ^ ^ ^ 
31/1 29/111 10/V I /V I I I 13/1 17/XI 10/XII 
1 54.2 50 109 91 22.6 _ 182 
2 m 
3 4.5 9.8 8.1 10.7 
4 m 5-9 _ 
5 
6 m m _ _ _ 
7 ^ m _ 13.7 
8 3.3 3,8 _ _ _ 
9 7.9 13,7 22.2 77 12.2 m 14.8 
10 61.5 50 • 43 43 22 _ 9.1 
11 m _ 8 
12 
13 15.6 11.3 5 21.4 11.3 19.1 
14 _ _ _ _ 
' 15 23.6 9.4 59 87 49 21.8 
16 4.7 4.5 4.7 7.5 4.7 
17 _ _ _ _ 
18 _ 5.2 m 
19 _ 
20 _ _ _ 
21 4.7 4.3 4.3 8.2 4.7 8.2 
22 23.6 82 59 70 49 
23 _ _ _ 
24 15.2 59 15.4 i 59 14.9 • 
Fuente: Reg is t ro de a n á l i s i s de l a b o r a t o r i o de l a Empresa 
ACUMULADORES LEO, S.A. 
DETERMINACIONES DE ALA-U EN Mg/LITRO/DIA EN LOS OBREROS DE LA FABRICA DE 
ACUMULADORES LEO, S.A. , Ju l io 1984 
' -—^££CHA DE LA TOMA 1984 
NUMERO DEL OBRERO" ^ ^ ^ ^ 
31/1 10/IV 12/VI 
1 - 26 22.7 
2 10.9 6.7 
3 - - 14.5 
4 - _ 
5 4 
6 — - -
7 17.7 8 14 
8 _ _ _ 
9 18.2 16.4 19 
10 54 10.2 13.2 
11 5.9 5.5 13 
12 te _ 
13 8.2 10.5 - 23 
14 8.4 6.5 • 
15 20 19 19.4 
16 4.1 4.7 8 
17 _ • 
18 5 _ _ 
19 _ _ _ 
20 — • _ 
21 5.9 6.5 6.5 
22 50 16.9 24.5 
23 _ _ 
24 - 25.7 19.5 
Fuente : Reg is t ro de a n á l i s i s de l a b o r a t o r i o de l a Em-
presa ACUMULADORES LEO, S.A. 
GRAFICA número 6 
ALA-U 
Mg/Lto/Día 
N 
CONCENTRACION' DE ALA-U EN SIETE OBREROS DE LA EMPRESA 
ACUMULADORES. LEO. S.A. 
Hayo de 1984. 
150-
125-
100-
75-
50 
25 
n n i i i 
9 10 13 15 
Número del Obrero 
21 24 
Fuente: Cuadro número 27. 
N » Concentración normal de ALA-U 
ANALISIS DE ALA-U 
Dado que en la Empresa ACUMULADORES LEO, S .A . , exis 
te gran abandono de empleo, los aná l i s i s de ALA-U no pueden 
ser evaluados comparativamente por puesto y /o tiempo» 
En las gráf icas números 25, 26 y 27, se sigue a 7 -
t rabajadores que prestan sus serv ic ios en la Empresa duran-
te los años 1982, 1983, 1984« Se toman fechas en forma a r -
b i t r a r i a , pretendiendo un i n te rva lo anual entre cada una. 
Los valores normales de ALA-U en or ina de 24 horas 
para personas expuestas profesionalmente al plomo son de 5 
a 25 m g . / U t r o . ^ " ^ 
Del año 1982 a 1983 se encontró un gran aumento en 
l a concentración de ALA-U en cinco de los t raba jadores , y 
otros dos mantienen c i f r a s dentro de lo normal. 
Del año 1983 a 1984 se observó una disminución mar-
cada de ALA-U en todos los t rabajadores. Los obreros que -
mantienen c i f r a s estables en las 3 determinaciones de ALA-U 
desempeñan sus funciones en empastado y-mantenimiento. 
IX . - C O N C L U S I O N E S -
La Fábrica de ACUMULADORES LEO, S.Aa dadas l as carac 
t e r í s t i c a s que presenta (espac io f í s i c o , numera de trabajado, 
res y recursos económicos) es una pequeña i n d u s t r i a con gran, 
des carencias y l i m i t a c i o n e s . 
El área a d m i n i s t r a t i v a ha enfocado más la atención -
hacia l a producción que hacia l o s t raba jadores , cuenta con -
sus archivos admin i s t ra t i vos b i e n d e f i n i d o s , no así con a r -
chivos de expedientes c l í n i c o s , de l a b o r a t o r i o e incapacida-
des de los t raba jadores . 
Por ser una Empresa pequeña ex i s t e f á c i l comunica-
ción tan to en sent ido descendente como ascendente. No ex is -
te un programa de capac i tac ión y ad iest ramiento para los ob-
reros de rec ien te ingreso en e l uso de l a maquinaria y equi-
po, s ino que el obrero con t ra tado p r inc ip ia : como ayudante ge 
neral hasta l l e g a r a un puesto espec ia l i zado a t ravés de l a 
capaci tac ión obtenida de o t r o s compañeros de t r aba jo . Exis-
te una gran ro tac ión del personal en los d i fe ren tes puestos 
de t r a b a j o . 
En las paredes de l a Fábr i ca se encuentran algunas 
leyendas re fe ren tes a segur idad en el t r a b a j o . 
La parte médica se l l e v a a cabo por médicos privados 
cuyo l abo ra to r i o se l o c a l i z a a 100 mts. de l a Empresa, así -
como por l abo ra to r i os p a r t i c u l a r e s los cuales se encargan de 
determinar bimestraímente ALA-U en o r ina de ?4 horas, s i es-
ta se encuentra por a r r i b a de l o s n ive les normales» se efec-
túa detección de plomo en sangre y ti este se encuentra por 
a r r i ba de lo normal se canal iza i l I .M .S .S . , a l cual están 
a f i l i a d o s todos los obreros. 
DEPARTAMENTO DE RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS.-6 Este 
es un espacio reducido, no hay personal destinado a esta fun 
c ión . Ex is te una rampa s in protección n i señales, l o que; -
const i tuye una fuente de r iesgos . 
ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS.- No está diseñada en un 
área especial estando dentro de la misma área de Producción. 
Siendo e l plomo só l ido y en polvo las p r i nc ipa les materias -
primas, const i tuyen un gran r iesgo a l a salud por carecer de 
protecc ión adecuada. Otra de las materias primas de r iesgo 
a la sa lud , l a const i tuye el acido s u l f ú r i c o que se almacena 
en un depósi to metál ico herméticamente cerrado, loca l i zado -
en una zona aledaña al área de Recepción y dentro del área -
de Producción. 
AREA DE COMPRESOR Y TANQUES DE AGUA.- Están s i t u a -
dos en un segundo p iso , a r r i b a del área de Recepción; cuenta 
con una escalera metál ica con protecc ión adecuada (barandal). 
En esta área ex is te el r iesgo de caídas, ya que hay una zona 
carente de protección o señales prevent ivas . 
FUNDICION Y REJILLADOR.- El c r i s o l es l lenado ma- -
nualmente con barras de plomo s ó l i d o , l o que ocasionan r i e s -
gos de l e s i ó n músculo esquelét ico y columna v e r t e b r a l , ade-
más de quemaduras debido a que el tubo conductor de plomo -
l í qu ido que aumenta a l a r e j i l l a d o r a es calentado por fuego 
d i rec to en todo su t rayec to , e l cual carece de cua lqu ie r t i -
po de p ro tecc ión . La r e j i l l a d o r a t iene una velocidad, de 3 -
r e j i l l a s por minuto, las cuales son seccionadas por una gu i -
l l o t i n a a l a misma v e l o c i d a d , é s t a representa un r i e s g o r ya 
que en algunas ocasiones I s t a su f re obst rucc iones, lo cual 
es corregido manualmente y puede p roduc i r amputaciones. El 
espacio f í s i c o es muy reduc ido aumentando el r iesgo sobre -
todo de quemaduras por con tac to por el c r i s o l , ya que el ope 
rador carece de mandil p r o t e c t o r . La chimenea que se encuen_ 
t r a a r r i ba del c r i s o l t i e n e un escape dentro de la misma - -
área de producción, l o cual aumenta el r iesgo por inha lac ión 
de vapores de plomo, ésto aunado a l poco uso de las mascari-
l l a s por los obreros. 
MEZCLADORA.- Se l l e n a manualmente con bul tos de - -
50 Kg. de plomo en po lvo, ten iendo que levan ta r los hasta una 
a l t u ra de 1.5 mts.» l o cual puede ocasionar esquinces lumba-
res ; ex is ten también los r iesgos de de rma t i t i s y c o n j u n t i v i -
t i s por el uso de ácido s u l f ú r i c o , el cual es d i l u i d o en - -
agua para preparar l a pas ta , los obreros manejan la pasta 
s in guantes p ro tec to res , también se carece de señales preven^ 
t i v a s . 
EMPASTADORA.- Se v i e r t e manualmente l a pasta sobre 
un depósito con 2 aspas mezcladoras, ex is t iendo el r iesgo de 
traumatismo o amputación. Las r e j i l l a s empastadas siguen -
por una banda ca l l en te para secado, en ésta se observan 2 ein 
granes s in p ro tecc ión ; a l f i n a l i z a r l a banda se c e p i l l a ma-
nualmente el excedente de pasta en la r e j i l l a . 
FORMACION DE GRUPOS.- Para l a formación de grupos -
no se usan guantes y e x i s t e una gran cant idad de polvo de -
plomo en la mesa de t r a b a j o . 
El soldado de postes se r e a l i z a en la misma área, en 
donde también se encuentran los tanques de oxígeno y gas na-
t u r a l para t a l e fec to . Todo ésto const i tuyen r iésgos por el 
polvo del plomo y l a p o s i b i l i d a d de quemaduras, el operador 
no u t i l i z a lentes de p r o t e c c i ó n . 
FORMACION DE PARTES.- Existe un c r i s o l con plomo -
l í q u i d o , el cual se extrae con un cucharon para v e r t i r s e en 
los moldes, la chimenea de este c r i s o l t i ene su escape den-
t r o del área de producción. Este departamento esta en medio 
de la vía de t r á n s i t o y no cuenta con protecc ión y v e n t i l a -
ción adecuada, así como de señales / preven t i vas . El operador 
carece del equipo p ro tec to r adecuado. 
SELLADO.- Se l l e v a a cabo con una t i n a térmica l l e -
na de as fa l t o l í qu ido y c a l i e n t e , en esta área también se -
l l eva a cabo la soldadura de puentes, local izándose los t an -
ques de oxígeno y gas natura l dentro de la misma área, l a -
cual es muy reducida. El p r inc ipa l r iesgo así son las quema, 
duras. 
LLENADO Y CARGA.- Este departamento representa un -
potenc ia l muy grande de r iesgos, ya que los cargadores termo 
e l é c t r i c o s están en l a vía de t r á n s i t o a l a a l t u r a de l os -
obreros, l o mismo acontece con los cables de co r r ien te e l éc -
t r i c a , ya que no t ienen ninguna protecc ión o señales preven-
t i v a s . Existe un depósito de ácido s u l f ú r i c o s in protecc ión 
adecuada n1 señalamientos prevent ivos. El l lenado de ácido 
a los acumuladores se l l e v a a cabo manualmente, l o cual r e -
presenta r iesgos de quemaduras. Aquí no hay v e n t i l a c i ó n , -
sólo una campana ex t rac to ra . La banda de r o d i l l o s t ranspor -
tadora se l o c a l i z a en medio del loca l representando un p e l i -
gro ad i c i ona l , ya que el obrero está encargado de los bancos 
de acumuladores a ambos lados de la misma. El equipo de pro, 
tecc ión es incompleto, ya que f a l t a n len tes p ro tec to res ; ex-
i s t e gran concentración de gas de ácido s u l f ú r i c o y no e x i s -
ten señalamientos prevent ivos. 
LAVADO Y PROBADO.- Aquí los r iesgos son esguinces 
lumbares por el .cargado de baterías» quemaduras por ácido y 
por lumbre, ya que u t i l i z a s o p l e t e con gas na tu ra l ^ oxígeno 
los cuales se encuentran den t ro del área de t r a b a j o . 
REPARADO.- Maneja a s f a l t o l í q u i d o , soplete*. Los -
tanques están en l a misma área f í s i c a , está área está locali_ 
zada en la vía de t r á n s i t o y su p r i n c i p a l r iesgo son las que, 
maduras. 
ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO.- Está mal diseñada -
en área f í s i c a reducida y es I n s u f i c i e n t e , ya que mucho de -
este producto se almacena en l a vía de t r á n s i t o y los r i e s -
gos son los traumatismos y l o s machacamientos. 
ALMACEN DE REFACCIONES.- Es o t r a área muy reduc ida, 
su func ión es dotar al obrero de equipo de protecc ión perso-
n a l , piezas para maquinaria y para l a e laboración de los acu^ 
muí adores. El personal a cargo no cuenta con equipo de pro-
tecc ión , rea l izando sus func iones en pos ic ión sedente; s ien-
do ésto un f ac to r predisponente a l a apar i c ión de hemorroi-
des. 
SERVICIOS SANITARIO.- Se cuenta con baños para los 
obreros, en los cuales se observan 2 inodoros, 3 regaderas -
con agua ca l i en te y f r í a , y un m i n g i t o r i o c o l e c t i v o , conside-
rándose s u f i c i e n t e s para el número de obreros ; las paredes -
están cub ier tas tota lmente de a z u l e j o s . Cada obrero cuenta 
con 2 l o c k e r s , uno para guardar ropa de t r aba jo y o t r o para 
ropa de c i v i l , l oca l i zados d e n t r o del área de baños. Se ca-
rece de bebederos y lavabos, s iendo supl idos estos se rv i c i os 
mediante 2 l l aves de agua l o c a l i z a d a s en el área de produc-
ción (mezcladora y lavado de acumuladores). 
COMEDOR.- Se l o c a l i z a en el segundo piso a r r i b a del 
area de baño. Consta de una p a r r i l l a para ca lentar al imen-
t o s , mesas, y bancosr. Las paredes están tota lmente cub ie r tas 
con azu le jos . El aseo previo de los obreros a l a ingesta de 
al imentos se l l eva a cabo mediante el lavado de manos en l a s 
l laves local izadas en las áreas de producción, const i tuyendo 
és to , un r iesgo por la contaminación con polvo de plomar a l » 
t ras ladarse al comedor. El acceso a este lugar es a t ravés 
de una escalera metál ica en caracol con protecc ión adecuada* 
ORDEN Y LIMPIEZA.- Dentro del área no se observa un 
orden predeterminado, ya que se u t i l i z a cua lqu ie r espacio -
d ispon ib le para almacenar mater ia prima, subproductos y p r o -
ductos terminados. 
La l impieza se efectúa por barr ido por escoba y a -
chorro de agua, lo cual se considera adecuado. 
HIGIENE Y SEGURIDAD.- Existe una comisión in tegrada 
por 2 personas formada por un obrero y el Jefe de producción 
Dada la dup l ic idad de funciones, las act iv idades encomenda-
das no se rea l izan sa t i s fac to r iamente ; un ejemplo de lo ante, 
r i o r es que se observan 4 ext inguí dores en fecha l i m i t e de -
caducidad. 
En base a las H i s to r i as Cl ín icas efectuadas a l os -
obreros se concluye que en general el estado de salud es f a 
vorable. 
m . 
X.- S U G E R E N C I A S ^ 
Después de haber e fectuado el estudio de esta Empre«* 
sa, y ana l i za r los resul tados ob ten idos , elaboramos algunas 
sugerencias, esperando que és tas sean de u t i l i d a d para p ro t¿ 
ger y mantener l a salud de l o s ob re ros , l o cual redundará en 
un incremento de l a producción y disminución de gastos oca-
sionados por conceptos ta les como: honorar ios médicos, medi-
camentos, incapacidades e indemnizaciones provocados por los 
accidentes o enfermedades del t r a b a j o . 
1 ) . El área admin i s t ra t i va debe de i n t e g r a r un archivo de ex. 
pedientes c l í n i c o s , de l a b o r a t o r i o , de incapacidades y -
de ausentismo, con su r e s p e c t i v o con t ro l es tad ís t i co por 
departamento y puesto. 
2 ) . Crear programas de ad ies t ram ien to para los obreros r e - -
c ien ingresados, así como de capac i tac ión para los diver. 
sos puestos. Proporc ionar a los obreros estímulos de 
g ro , ya sea por diplomas o remuneraciones económicas. 
3 ) . Referente al área médica se debe de cont inuar con el pro. 
grama estab lec ido e i n t e g r a r un b o t i q u í n con lo mínimo -
necesar io para p roporc ionar l o s primeros auxiVios, así -
como dar capaci tac ión a l o s obreros sobre su u t i l i z a c i ó n 
y técn icas de reanimación s a r d i o pulmonar. 
4 ) . Concient izar a los obreros sobre l a importancia del uso 
del equipo de protección y del seguimiento de las reglas 
de segur idad, así como proced imien tos adecuados del t r a -
ba jo* 
Crear manuales de procedimientos por pues to y dar los a 
conocer a los obreros. 
Aumentar el número de señales p r e v e n t i v a s en las áreas 
de pos ib le r i esgo , así como las leyendas re fe ren tes a l a 
seguridad y a l a salud. 
De l im i ta r las áreas labora les y v ías de t r á n s i t o median-
te l íneas pintadas en el p i s o , l a s cua les deben de ser -
respetadas por todo el personal . 
Colocar un barandal en la rampa de r e c e p c i ó n de materias 
pr imas. 
Crear un loca l especial para almacén de mater ias primas 
( t o l v a s ) . 
P ro te je r el c r i s o l de l a r e j i l l a d o r a , a s i como la flama 
del tubo t ranspor tador del plomo l í q u i d o . El escape de 
l a chimenea del c r i s o l debe de c o l o c a r s e fuera de l a 
f á b r i c a . El operador debe de u t i l i z a r guantes y mandil 
de asbesto, su mascar i l l a cont ra po l vos y gases y botas 
i n d u s t r i a l e s . 
. Las obstrucciones de las r e j i l l a s deben de ser c o r r e g i -
das con algún instrumento y no d i r e c t a m e n t e con la mano. 
» -
. Capacitar a los obreros sobre manejo de carga pesada. 
« 
. Los operadores de l a mezcladora deben de u t i l i z a r guan-
tes de hule para manejar l a pas ta . 
. Proteger los engranes loca l i zados en l a empastadora. 
. 15) , Todos los tanques de oxigeno y gas na tu ra \ deben de es tar 
en una sola área y sólo tener tomas en cada uno de los -
lugares en donde se u t i l i c e n . 
16). El formador de grupos debe de u t i l i z a r guantes, lentes de 
"p ro tecc ión , mandil de asbesto y botas i n d u s t r i a l e s . 
17). Colocar una mesa de t r a b a j o para e l ensamblador, ya que -
este r ea l i za su t r aba jo en el s u e l o . 
18). El c r i s o l del formador de par tes debe de colocarse fuera 
de l a v ía de t r á n s i t o y c o l o c a r l e l a protección adecuada, 
y su chimenea de escape fuera de l a f á b r i c a . El operador 
debe u t i l i z a r mandil y guantes de asbesto y su mascar i l l a 
contra gases y polvos. 
19). El se l l ado r debe de u t i l i z a r mandi l y guantes de asbesto, 
masca r i l l a contra gases y p o l v o s , l en tes de protecc ión y 
botas i n d u s t r i a l e s . 
20). El r e c i p i e n t e con ácido s u l f ú r i c o debe de protegerse y co 
l o c a r l e una señal p reven t i va . 
21). El l lenado de las ba te r i as debe de rea l i za r se con equipo 
automático. 
22). Los cargadores t e r m o - e l é c t r i c o s deben ser colocados fuera 
de l a vía de t r á n s i t o , con p r o t e c c i ó n adecuada, así como 
los cables para la carga de l o s acumuladores, y con seña-
les p revent ivas . Colocar o t r o e x t r a c t o r de v i e n t o . El -
operador debe de u t i l i z a r M a n d i l , guantes y botas de hule 
mascar i l l a contra gases y l e n t e s de protecc ión. 
23). El operador del lavado debe de u t i l i z a r mand i l , guantes 
y botas de hu le . 
24). El probador debe de u t i l i z a r mandil y guantes de asbesto 
y lentes protectores al Igual que el reparador . 
25). Conseguir un loca l para almacenar producto terminado. 
26). I -nsta lar por lo menos un lavabo en los baños y c e p i l l o s 
de p l á s t i c o para e l im inar polvos de plomo en l a s uñas ¿ 
durante el lavado de manos. 
27). I n s t a l a r en el comedor un lavabo, c e p i l l o s de p l á s t i c o , 
y t o a l l e r o con t o a l l a s de papel para el secado de manos. 
28). Que l a comisión de seguridad e higiene adopte l a s func io 
nes que l e corresponden y que as is ta a cursos de capac i -
t a c i ó n . 
29). Por ú l t imo queremos suger i r que de ser pos ib le en un f u -
turo próximo se reubique esta fábr ica en un área Indus-
t r i a l . 
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- GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES.-
SALUD EN EL TRABAJO.-
El a r te c i e n t í f i c o de l reconocimiento», l a evaluación y 
e l con t ro l de aque l los f ac to res ambientales en los 1u-
gares de t r aba jo que pueden causar r iesgos» d isminu i r 
el b ienestar o p roduc i r molest ias a los t rabajadores o 
ent re los habi tantes de l a comunidad. 
RIESGOS DE TRABAJO.-
Son los accidentes y enfermedades a que están expues-
tos los t rabajadores en e j e r c i c i o o con motivo de t r a -
ba jo . 
ACCIDENTE DE TRABAJO.-
Es toda l es i ón orgán ica o per turbac ión f u n c i o n a l , inme 
d ia ta o p o s t e r i o r , o l a muerte, producida repentinamen, 
t e en e j e r c i c i o , o con motivo del t r a b a j o , cua lqu iera 
que sea el lugar y e l tiempó en que se presente. 
ENFERMEDAD DE TRABAJO.-
Es todo estado pa to lóg i co derivado de l a acción c o n t i -
nuada de una causa que tenga su or igen o motivo en el 
t r a b a j o , o en e l medio en que el t raba jador se vea — 
obl igado a p res ta r sus s e r v i c i o s . 
HIGIENE INDUSTRIAL.-
Es una rama de l a s a l u d ocupacional , que se def ine co-
mo el a r te c i e n t í f i c o de i d e n t i f i c a r , va lo ra r los Mes, 
gos y sus aspectos en l a comunidad l a b o r a l . 
6 . - SEGURIDAD INDUSTRIAL.-
Es la encargada de la prevención de acc identes, para -
l a disminución de su f recuenc ia e I nc idenc ia . 
7 . - CONDICION PELIGROSA.-
Condición f í s i c a o l a c i r cuns tanc ia pe l ig rosa que d i -
rectamente causó l a les ión o pe rm i t i ó que ocu r r i e ra e l 
acc idente. Relacionándose estrechamente con la clase 
de accidente y con el agente mismo, pudiendo ser una -
causa f í s i c a o ambiental . 
8 . - ACTO INSEGURO.-
Es la v i o l a c i ó n por parte de l a persona de un proced i -
miento, r e g l a , reglamento o norma, considerando por to_ 
dos como seguro y que permite l a ocurrenc ia de un acci_ 
dente o i nc iden te . 
9 . - ALA-U.-
Acido de l taamino levu l in l co sub-producto del metabol is -
mo del plomo. 
I 
A N E X O S 
A • E X O l o . 1 
HISTORIA CLINICA T LABORAL 
I . - FICHA DE IDENTIFICACION. 
Nombre 
Edad 
Empresa 
Domicilio 
Socio No. Fecha 
Sexo 
Depto. 
Estado Civi l 
Ocupación, 
Escolaridad 
I I . - CASA HABITACION. 
¿Cuántos cuartos tiene su casa? 
a) 2 c) 5 Cuántas personas viven ahí? 
b) 4 d) más de 5 
I I I . - ,¿C0M0 SE TRANSPORTA DE SU CASA A LA EMPRESA Y CUANTO TIEMPO -
TARDA EN LLEGAR? 
a) Camión 1) (-),de 15 minutos 
b) Pesera 2) 15*- 30 " 
c) Auto propio 3) 3 1 - 4 5 
d) Moto 4) 46 - 60 " 
e) Bicicleta 5) 61 - más " 
IV.- ANTECEDENTES LABORALES. 
¿A qué edad empezó a trabajar? 
¿Qué turno tenía?: Fijo Rotatorio 
¿Qué trabajos ha desempeñado? * 
¿Qué se producía donde trabajó? 
¿Sufrió accidentes de trabajo? Sí No 
En caso de ser grave, especifique que clase de accidente: 
V.- TRABAJO ACTUAL. 
Antigüedad en la Empresa 
¿Qué trabajo desempeña? 
Turno: Fijo Rotatorio Día 
Tarde Noche 
¿Cuánto tiempo tiene en ese puesto? 
¿En qué posición desempeña su trabajo? 
a) De pie b) Sentado c) Agachado 
d) Variable e) Otros 
VI.- REVISION DEL EXPEDIENTE CLINICO. 
Padecimientos importantes que haya tenido: 
VI I . - ANTECEDENTES FAMILIARES. 
Estado de salud de sus padres» sí viven, en caso de fa l lecí - -
miento, causa y edad que tenían: 
Número de hermanos(as), estado de salud, en caso de fa l lecí- -
miento» causa y edad que tenían: 
Estado de salud de la esposa(o), en caso de fallecimiento, cau. 
sa y edad que tenían: 
Número de hijos(as) y estado de salud, en caso de fallecimien-
to, causa y edad que tenían: 
Algún pariente cercano (abuelos, t íos, primos), padece o ha pa-
decido alguna de las siguientes enfermedades: 
a) Diabetes c) Epilepsia e) Enfermedades 
cardiacas 
b) T.B.P. d) Hipertensión f ) Otras. 
Arterial 
V I I I . - ANTECEDENTES PATOLOGICOS. 
Marque con una cruz (X) 
¿Ha tenido alguna de las siguientes enfermedades? 
En caso afirmativo, anote la fecha de inicio y su evolución -
(en las observaciones). 
1) Traumáticos 11) Lit iasis Renal 
2) Quirúrgicos 12) Sinusitis 
3) Hospitalarios 13) Ot i t is 
4) Neoplásticos 14) Hemorroides y várices 
5) Cardíacos 15) F. Reumática 
6) Hipertensos 16) Enf. Venéreas 
7) Diabéticos 17) Tiñas 
8) Alérgicos 18) T.B.P. 
9) Epilépticos 19) Salmoneolosis 
10) Hepatitis 20) Gastritis 
21) Estreñimiento 
Observaciones: 
IX.- ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS." 
Menarquia En caso de haber tenido embarazos, anote -
Ritmo la fecha de éstos : 
F.U.M. Trastornos de Glándulas Mamarias 
Dismenorrea 
Sf No 
X.- ANTECEDENTES DE INCAPACIDADES. 
¿Se ha Incapacitado alguna vez? 
No Sí E.G. A.T. 
Anote fecha y causa de la más importante: 
¿Cuántos días duró incapacitado? 
XI.- ASPECTO HIGIENICO EN GENERAL. 
¿Cuántas comidas hace fuera de su casa al día o a la semana? 
a) 3 b) 2 c) 1 d) Ninguna. 
Mencione algún alimento que produzca algergia o le caiga mal 
Tabaquismo: 
¿Fuma? No Sí a) Cigarros b) Puros c) Pipa 
Cantidad al día: 
¿Fumaba anteriormente? No Sí 
¿A qué edad empezó? Cantidad al día: 
¿Durante cuántos años fumó? 
¿Cuánto hace que dejó de fumar? 
Alcoholismo: 
¿Toma bebidas alcohólicas? No Sí 
a) Cerveza b) Vino c) Licor 
¿A qué edad empezó? • Cantidad: 
¿Durante cuántos años ingir ió bebidas alcohólicas: 
¿Hace cuánto tiempo que dejó de tomar y causa: 
XII . - INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS. 
Marque con una (X) si padece alguno de los siguientes signos y 
síntomas: 
APARATO DIGESTIVO: 
a) Dolor al pasar los alimentos 
b) Eructos y gases 
c) Vómitos frecuentes" 
d) Pirosis y gast r i t is 
e) Mala digestión 
f ) Diarreas frecuentes 
g) Estreñimiento 
h) Hiporexia 
Observaciones: 
SISTEMA RESPIRATORIO: 
a) Tos crónica (más de 15 días) 
b) Expectoración frecuente 
£) Disnea u Ortopnea. 
d) Rinit is alérgica 
e) Bronquitis 
f ) C. Gripales 
g) T.B.P. 
h) Neumonía 
i ) Sinusitis 
Observaciones: 
SISTEMA CIRCULATORIO: 
• 4 
a) Hipertensión ar ter ia l 
b) Hipotensión ar ter ia l 
c) Hemorroides 
d) Angina de pecho 
e) Palpitaciones 
f ) Taquicardia 
g) Soplos 
h) Disnea (fatiga) 
i ) Varices 
Observaciones: 
APARATO URINARIO: 
a) Nicturia 
b) Disuria 
c) Lit iasis . 
d) Cambios de color 
e) Hidrocele 
f ) Varicocele 
g) Uretr i t is 
h) Orquistis o Epididimitis 
1) Prostatitis 
Observad ones: 
SISTEMA NERVIOSO: 
a) Convulsiones 
b) Vértigo 
c) Parálisis Ms. Ls. o Ss. 
d) NeurÓsis 
e) Depresión 
f ) Cefálea 
g) Insomnio 
h) Presión en su casa 
1) Presión en su trabajo 
j ) Baja de agudeza auditiva 
k) Baja de agudeza visual 
1) Baja de percepción de olores 
m) Baja de percepción de sabores 
Observaciones: 
X I I I . - PADECIMIENTOS ACTUALES (P.E. y E.A.). 
XIV.- EXPLORACION FISICA. 
SIGNOS VITALES: 
Peso Temp. F.R. 
Talla F.C. T.A. 
CABEZA: 
Cráneo 
Ojos Agudeza Visual: O.D. 0.1. C/L 
Nariz ; 01 fato t 
Oídos A.Auditiva O.D. 0.1. 
EXPLORACION ODONTOLOGICA: 
a) Caries c) Prótesis e) Gingivitis 
b) Ausencia v d) Trataro Dental f ) Otros 
Observaciones: 
Faringe Amígdalas 
Cuel lo Ti roi des Tórax 
Glándulas Mamarias 
Area Cardiaca Campos pulmonares 
Abdomen Viceromegalias 
Area Renal 
Genitales 
Anillos Inguinales^ 
Columna vertebral_ 
Lordosis 
Miembros superiores_ 
Deformidades 
Miembros inferiores^ 
Hallus Valgus 
Varices 
Oni comi cosi s_ 
Otros 
Puntos dolorosos 
Varicocele 
Hernias 
Escoliosis 
Xifosis 
Limitaciones 
Pie plano 
Tifia Pedis 
Edemas 
Estado de Piel y Mucosas 
Cicatrices o señales particulares 
XV.- EXAMEN DE LABORATORIO Y GABINETE. 
LABORATORIO: Grupo ^ RH 
B.H.. Q.S, P.O. COPRO 
Hb. Glucosa Amibas 
Hcto. Colesterol Giardias 
Leucos. Ac. Urico Tenias 
Creat 
Otros: 
GABINETE: R.X. Tórax EKG Otros 
XVI.- CONCLUSIONES: 
u ii f 1 • " ' 1 
/ 
XVII.- RECOMENDACIONES: 
A l E X O Ho. 2 
ENCUESTA LABORAL 
Marque con una "XN la respuesta que usted considere correcta, 
1 . - Ex is ten reglas de seguridad en su ¿rea de t raba jo? 
Sí No 
2 . - Cuentas con equipo de Seguridad d ispon ib le? 
Sí No_ 
3 . - U t i l i z a s el equipo de seguridad d ispon ib le? 
Sí No 
4 . - Si no lo u t i l i z a s , marca la causa(s) . 
Es molesto No me gusta No sirve No se usarlo 
• • 
5 . - Toma algún al imento dentro de su área de t r a b a j o ? 
Sí • No 
6 . - Hay polvos o gases en su área de t raba jo? 
Sí No 
7 . - Está su equipo y maquinaria de t raba jo en buenas condi-
ciones? 
Sf No 
8 . - Ex is ten ext ractores o equipos especiales cont ra polvos 
y gases en su área de t raba jo? 
Sí No 
9 . - El aseo de su área de t r a b a j o se r e a l i z a con: 
Escoba Aspiradora Chorro de agua No se hace 
10.- Qué aseo personal t ienes antes de tomar sus al imentos? 
Te lavas las manos Te cambias de ropa 
Te bañas Todas Ninguna. 
A N E X O No. 3 
ANALISIS DE PUESTO 
X.- Nombre del Puesto: 
2 . - Personas que lo ocupan: 
3 . - Hora r io : Turno: 
4 . - Jefe inmediato: 
5 . - Dependencia Normat iva: 
6 . - Personal a su ca rgo : 
7 . - Mater ia les que manejan: 
8 . - Equipo que manejan (maquinar ia) :_ 
9 . - Equipo de p ro tecc ión personal : 
10. - Ac t i v i dad f í s i c a que r e a l i z a : 
11. - Requis i tos del Pues to : 
12. - Propósitos d e l ' P u e s t o : 
13.-' Días de descanso: 
A N E X O Na. 4 
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I . - I N T K 0 0 B C C 1 0 I 
El hombxt dtédt éitmpxt ha tenido la neceéidad dt 
xealizaK un dtttiminado tipo dt tx&bajo p&xa éobitvlviKr » 
pJiopoxcionandoét <u¿ elementoé indiéptnéablté como éu ali" 
mentación, veétido, habitación, ttc. kél mié no cabe étUa* 
la* que ti hombxt conéidtiado como anidad bio-péico-éocial 
ha demoétiado *ei ¿acto* determinante en ti deéoriollo eco-
nómico, político y ¿o dal dt a na nación. 
El hombxt duxantt ti dtétmpeño dt ¿tu laboxté ét 
encuentra éujeto a mdltiplté rleégoé dt trabajo, lo* cualeé 
tn un dztttoninado momento It pueden ocaéionar una en¿e4ae-
dad o un accldtntt dt trabajo, y que en la mayoría dt toé -
caéo* ti trabajador dtéconoct poi compitto téoé litigo* * 
La étguridad y la hlgltnt aplicado* a loé ctntKOé 
dt trabajo, tltntn como objetivo éalvaguardar la vida y prt 
étrvar la éalud y la inttgridad litica de lo4 trabajador té 
por mtdlo dtl dictado dt normaé tncaminadaé tanto a qut ét 
leé psio poti cloni la* condicione* adecuada* paia ti trabajo, 
como capacitarlo* y adi té trarlo* pata qut ée tvittn, dentro 
dt lo po&ible, loé en^ermedadeé y lo A accidenteé labórale*. 
( "1 
La *eguridad y la klgitnt industriale* *on enton-
cté ti conjunto dt conocimitntoé citntiiicoé y tecnológico* 
dtétlnado* a localizar, evaluar, controlan y prevenir la* -
cauéaé dt loé ritégo* tn ti trabajo a que tétdn txputétoét 
loé trabajadort* tn ti ejercicio o con motivo dt 4u activi-
dad laboral. Por tanto, té importante eétablecer qut la *t 
guridad y la higitnt éon inétrumentoé dt prtvtnción dt loé 
ritégo* y dtbtti covuidtrarét éinóninioé poi poéttK la miéma 
natuKaltza y finalidad. 
I I . - A K Í M t f E I T U . • 
At mtcanizarst ta producción, durante ta Ktvoíu-
ción industrial, tuvo tugan, un kuntnto en ti n&mtro dt 
dentts dt trabajo y un incremento signi^icativo dt lo* coi-
to* socialts dt los riesgos dt trabajo, y ts en tstt momen-
to cuando st dtscubrt la importancia qut titnt la medicina 
dtl trabajo» i 
Existtn antecedentes dt tstudios rtalizados por 
mídicos qut dtjan entrevi\ ta relación deciertos trabajos 
con algunas • patología* tsptti{icas, tjtmt iirlich Ellenborg 
tn 1473, quitn tscribió sobrt tos vtntnosos y malos vaports 
y humos qut aítigen a los orfebres; Gtorgius tn 1556, es-
cribió un trabajo sobrt tas tn^trmtdadts dt los mintros; en 
ti siglo X V I I I , Kamazzint, tstudia las condicionts dt tra-
bajo tn los or^ebrts; y otros como Vtrcival ftott en 1775, -
tscribió ti canctr tscrotal tn los limpiadores dt ckimtnt-
as; y ti tstudio dt las e.n{trmtdadts industriales y ta po-
breza dt Turntr Trackrah en 1131. 
A pesar dt qut ya st tenia conocimiento dt la rt-
lación existente entre tas tn^trmtdadts y ti trabajo, no ts 
sino hasta ¿ints dtl siglo pasado y a principios dt istt, -
cuando se tmpitza a plasmar tn Ityts. Los asptetos dt los 
accidtntes y enfermedades dt trabajo, asi en IttO st aprut-
ba la Ity comdn dt la rtsponsabilidad dt los patrontsj en -
1&&5, 8ismark establece en a¿eman¿a la Ity obligatoria dt -
compensadonts para tos trabajadorts, posteriormente tsta 
ley st txtitndtn a Inglaterra tn 1**7, Francia t Italia -
189$, E.U.A. en 1902 y tn ta U.R.S.S. en 1903. 
En nutstro Vais U Constitución dt 1157, en sus -
artículos 4o. y 5o. 4effa¿aban fclguno« pecio 4 *e¿e*en¿£4 
a la salud dt tos trabajadorts. En 1931 nace t a l e y Fedt-
de* Trabajo, y tn 1943 4e c * t a In*¿£.tu*o Mexicano -
dtl Seguro Social; y ti S dt junio dt 1971 ¿e modiíitd U 
Rtglamtnto Gtntral dt Stguridad t Higitnt. 
En ti Estado dt Nuevo LtÓnf hiendo Gobernador Pon 
BeAnatdo Reí/e¿ en 1906, ti 9 dt novitmbrt dicta ta Lty dt -
Indemnización por accidtntts dt trabajo. 
I I I » - PE LIMITACION PEi ESTII9I0. -
Las empresas que fabrican acumuladores tmpitan • 
en e¿ p^oce^o aa¿e4¿44 pA¿M<u y procedimientos que pueden 
ocasionar trastornos a lo- salud t Integridad ilslca de los 
trabajadores, lo cual tlent repercusiones Individuales, ¿a 
miliares, empresariales, sociales y legales muy importan-
tes . 
Para disminuir o evitar ta ocurrencia de estas -
alteraciones, debemos conocer primeramente los {actores 
que las ocasionan. 
Siendo el objeto de nuestro estudio tos {actores 
de riesgo existente en ta fdbrlca de ACUMULAWltES LEO, * -
3.A., ubicada en la calle Jesds M. Garza de ta Colonia fie 
rro, Monterrey, W.L. 
J ü I T I ,f H A u M 
La industrialización ha venido a constituir en -
nuestros días, una Condición existential para loS países, 
México no podría sustraerse a ella sin exponer Su partici-
pación en el mundo moderno, pero tampoco ka podido incorpo^ 
rarse con ta seguridad de otros pueblos que con anteriori-
dad iniciaron el mismo proceso« 
l a industrialización genera una cAec.¿en¿e varie-
dad de riesgos laborales, asi, el T.M.S.S. reporta para el 
pais en 1912; 
Empresas afiliadas 3*7,799 
Trabajadores registrados 5;475,243 
Riesgos de trabajo 595,260 
Accidentes de trabajo » 524,492 
Enfermedades de trabajo 1,745 
Húmero de defunciones 1,400 
Costo global I .M.S.S 27, I47;0ÖÖ, 000 
Costo global para patrones ?90,O29;0Ö0,0Ö0 
t * 
La* e*tadX*tica* del I .M.S.S. para Muevo león en 
19tt, áont 
Empre*a* afiliada* 25,131 
Trabajadores registrado A 314,927 
Rie*go* de trabajo* 46,6&0 
Ac cidentes de. trabajo» . . . . . . > 
En¿e4medade¿ de ¿«abajo M * * 1&Q 
Vefuncione* «... éS 
Co*to global I .M.S.S 1;733, «05,000 
Costo global para patrones 12, 136)635>000 
Tomando en cuenca lo anterior y sabiendo que Mon-
terrey e* un Municipio industrial por excelencia, conside-
ramos fundamental realizar estudio* de empresa* para detec-
tar la* condiciones labórale* exi*tente* con la finalidad * 
de di*minuir lo* rie*go* de trabajo en ta* misma* t 
Las grande* industria* y alguna* mediana* kan to-
mado conciencia de lo anterior, formando comisione* de Hi-
giene y Seguridad, a*í como departamento de Me<tec.¿na del -
Trabajo, al igual que adoptando la* metttdaA correctiva* ne-
nes arias. 
n 
Las pequeñas industrias desafortunadamente no han 
implementado lo anterior por carecer de recursos económicos 
suficientes, y es a éstas, donde debemos enfocar nuestra « 
atención. 
Asi hemos decidido realizar un estudio laboral a 
ta Empresa ACUMULADORES LEO, S.A., con la finalidad de iden 
tificar tos factores de riesgo existentes, analizarlos y su 
gerir medidas tendientes a disminuirlos y/o suprimirlos• 
v . - o s J E T i r o s 
A ) . - GENERAL» 
Determinar los factores de Riesgo laboral existen 
tes en ta empresa " ACUMULAPORES LEO • mediante el análisis 
de sus determinantes y condicionantes para recomendar medi-
das preventivas y de control que ayuden a la disminución de 
tos mismos y que contibuyan a mejorar la salud de lo* traba 
jadores. 
B ) E S P E C I F I C O S : 
- Aplicar los conocimientos adquiridos en ta Especialidad -
de Salud en el Trabajo de la M a es tria en Salud Pública. 
- Detectar los factores de riesgo a que están expuestos los 
trabajadores de la empresa en estudio. 
- Evaluar el estado de salud de tos obreros que lab o Kan en 
la empresa. 
- Determinar los Índices de frecuencia, gravedad y 
tralidad en tos últimos 3 años de acuerdo al t .M.S.S. 
- Cuantificar las condiciones ambientales, tales cono tem-
peratura, iluminación y polvos inorgánicos. 
- Determinar si existe adecuación del trabajador al puesto 
asignado, 
- Sugerir las medidas preventivas y de control factibles y 
adecuadas de acuerdo a los problemas encontrados. 
VI . - M E T O D O L O G I A 
AJ UNIVERSO: 
- LUGAR:' 
- TIEMPO: 
Emp*eAa ACUMULADORES LEO, J . A . , ¿ o e a t c z a d a 
en c a l l e . JestU M. Ga-tza, Colonia F ie*40 f -
MoníeAAei/, N.L. 
Estudio laboral comprendido en 3 semanas de 
actividades, [del 2 al ti de julio de 1914) 
con un horario de I horas diarias• 
- PERSONA: El estudio será, realizado a 25 ob*el*o¿ que 
¿n¿eg*an la totalidad del personal laboral. 
B) MATERIAL y METODO: 
í . Diseño E^-tudio. 
E£ estudio a realizar será, descriptivo, retrospecti-
vo, analítico y transversal. 
2. T¿ch¿CÍU PAocedim¿en¿0j. 
La¿ «técnica* t/ pA.oc.edtm^enío4 que serán utilizadas • 
en la realización del estudio serdnt 
2.1,- Observación Directa: Se llevará a cabo Median 
te la apreciación de todas las situaciones de-* 
terminadas que puedan ser factores de riesgo -
a los cuales están expuestos los trabajadores 
de la fábrica de ACUMULADORES LEO, S.A. 
Entrevista ? va o nal* Se realizará ton cada jl 
uno dt toé trabajadores mediante ta aplicación 
de loé siguientes instrumentos* 
a) Historia Clínica y Laboral, para conocer el 
estado de salud y antecedentes dt trabajo • 
[anexo I)• 
b) Encuata sobre riesgos de.trabajo, para - -
identificar actos y condiciones inseguras -
de Iqs obreros dentro de la empresa, [anexo 
2 ) . . 1 
c) Perfil del Puesto, para correlacionar traba 
jo .desempeñado con personal asignado lanexo 
3) . 
2 .3 . - Observación indirecta: Se realizará mediante 
ta recopilación de información escrita sobre -
estadísticas de morbilidad, mortalidad, ausen-
tismo e incapacidades de los trabajadores, pa-
ra elaborar los Indices de gravedad, frecuen-
cia y siniestralidad. ' 
2.4 . - Procedimientos Instrumentales: Se cuantifica-
rá algunos factores de riesgo del medio ombien 
te como ¿on: 
a) iluminación,- Mediante un LuxÓmetro. 
b) Ruido.- Utilizando un Vecivelimetro• 
c.) Polvo [plomo).- Con la aplicación de la -
Bomba Gravimítrica. 
d) Temperatura.- Mediante el Termómetro kmbien 
tal. 
M . 
2.5.- Procedimientos de Laboratoriot Se realizaran 
exámenes de Laboratorio -a toé trabajadores pa 
ra cuantificart 
a) Plomo SanguíneoSe efectuará mediante Id 
toma de una muestra san-
guíneo . 
b] AÍ.A-U,- Se llevará, a cabo median 
te la recolección de una 
muestra de orina. 
C) PISEKO PE lA MUESTRA; 
E¿ grupQ de estudio corresponderá a los 25 trabajado-
res que integrarán una muestra censal. 
V) ANALISIS VE PATOS< 
- Elaboración de índices de frecuencia, Gravedad y Si-
niestratldad de acuerdo a los datos que se obtengan 
en la empresa. 
- Correlación de los Resultados de los Procedimientos 
instrumentales y de Laboratorio con tablas de paráme 
tros ya establecidos por la Comisión de Higiene y Se 
guridad industrial. 
- Ordenamiento de los datos obtenidos en las Historias 
Clínicas y Laborales, Perfil de Puesto, y Encuestas -
en cuadros y gráficas. 
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A) HUMANOS: ? U t . en EnrfeJUieJtía 
4 Médicos Cirujanos 
As i 
2 Mae¿i*04 de ¿a E s p e c i a l i d a d de 
Salad en e l Tinta jo. 
B) MATERIALES: 4 Estuches di Diagnóstico 
4 daumanómetros 
4 Estetoscopios 
1 Cinta m¿trica 
1 Báscula 
1 Cámara fotográfica 
1 Máquina de escribir 
% 
t Bomban gravimltricas 
1 Luxómetro 
1 Equipo de absoKción atómica 
I Espectro fotómetro 
Material de oficina. 
O)' FINANCIEROS: El total de la investigación será 
financiada por tes integrantes del 
equipo de estudio-. 
ftteULTftD OE SALUD PURR* 
6 I U Í O T e C A 
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